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Cual siempre ocurre c i u í a d o los po l í t i -
igorf aiTO.ian el ¡as i ré de la in t raus igen-
-eia y del e s p í r i t u de l ) a u d e r í a para ganar 
las serenas al turas donde la verdad br i l l a 
coll sus m á s fú lg idos destellos, as í aeao-
.cjó el pasado miéreole-í en el Congreso 
lean'oea«íón de íiis<-u.tirse la enmienda a l 
Sfensaje de la Corona presentada por el 
dipntado refm-mista Sr. Z n i ñ e t a . 
Este señor, t o d a v í a republicano, hizo 
una v i r a p i n t u r a del estado de esclavi-
tud .polftica, y ('.conómica en que v i v e n 
Líos campesinos e s p a ñ o l e s ; d e n n n c i ó , co-
[lino tantas veces se ha hecho desde estas 
picoinmnas, l a l'aJta de r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cortes de los d is t r i tos rurales, y c e r r ó á 
(Cintarazos contra el caciquismo y la usa-
ra, v ío lador t r s do l a vo lun t ad aldeana y 
entroni-zadores del cunerismo. 
Arrancó el Sr. Zidueta los tafetanes 
que encuÍ3r«íi l a llaga nacional, y a l ha-
blar de los remedios que h a b í a n de ei-
catefeaitla se asió, sin decirlo, á los únicos 
posibles, á los que ha t iempo viene pro-
. clamando y aplicando en E s p a ñ a el ca-
[tóíicismo social. 
Para conseguir l a pureza de l sufragio 
del labrador, para garantir l a verdadera 
libertad política del campesino, pedía el 
Sr. Zulneta la d i f u s i ó n de la mediana y 
;de la pequeña propiedad r ú s t i c a , y sus-
piraba por la i n s t a u r a c i ó n de u n a demo-
cracia: rural . 
l á s t i m a fué que al exponer tan eleva-
idas ideas, tan enérgicos c infalibles re-
; medios, pues sin la independencia econó-
¿úea jamás podrá conseguirse la ansiada 
libertad política, no hubiera becíío cons-
tar el Sr. Zulneta cuál era la cristalina 
fuente de donde manaban las aguas sal-
vadoras eo vez de- hacerlas aparecer co-
mo emergentes en e l campo reformista. 
¿Hubiera podido amenguar el valor del 
discurso del Sr. Zulneta el recuerdo de 
• la obra social del catolicismo de todos los 
siglo*, y la cita, unida al debido home-
. naje, de la inmortal Encíclica Bcnmi No-
I varum ? 
Para las personas cultas que le escu-
charon y jtara las que después le hayan 
leído no será, ciertamente un secreto que 
en aqueEa Encíclica de Su Santidad 
León X I I I se hallan las bases, no ya sólo 
de esa demoóracM' ru ra l <le que hablaba 
el Sr. Zulueta, sino de la de todos los 
Órdenes de la actividad humana. 
De donde resalta que uno de los prin-
cipios que inspiran la grande obra de la 
escuela social católica ha sido adoptado 
•y defendido por ú n diputado de las iz-
quierdas, circunstancia que es^ conven-
Diente hacer constar para enseñanza d-i 
dos insensatos que creen que por el mero 
|fceeho de Bamarsc católica una obra de-
' í¿ combatírsela á sangre y fuego. ̂  
' Como otro de los remedios, señaló el 
Sr. Zulneta la protección y amparo á 
laa asociaciones de labradores; siempre 
beneficiosas, y redentoras cuando el cul-
tivador se halla sumido en l a miseria y 
;€n la ignorancia. 
E l diputado reformista tuvo frases de 
indiscutible acierto cuando, hablando de 
los Sindicatos agrícolas, d i jo : " A vues-
^ consideración someto la idea de si no 
!sería uno de los medios más eficaces pa-
ra lograr que se elaborara el concepto de 
la soberanía nacional en nuestro país, fo-
mentar el desarrollo de l a actividad na-
cional en este, sentido, reconociendo á es-
,W personalidades jur ídicas toda la auto-
Jornia que les es necesaria para el cum-
plimiento de sus íines.' ' ' 
• •'Los que hayan leído nuestros modestos 
escritos recordarán que en más de una 
ocasión hemos visto en los Sindicatos, no 
tilicamente la función parcial, profesio-
1 M i , con que hoy se fundan, sino otra más 
amplia, social por muy distintos concep-
\ tos, que al lanará á los pueblos el camino 
<3e la vida, moral, intelectual y econórni-
eamente. Y así, a l considerar el Sr. Zu-
lueta á los Sindicatos juntamente con los 
Ayuntamientos como el valladar necesi; 
f rio al iudividut> para defenderse de la 
posible t iranía del Estado, fué un intér-
prete fiel de la doctrina de la escuela 
católico-social. 
| Iiamentable resultó también que ai 
comentar el Sr. iZulueta l a eficaz y her-
mosa labor que vienen realizando los 
2000 Sindicatos agrícolas fundados en 
España no hubiese hecho constar paladi-
namente que esta redentora obra es fru-
to (salvo contadísimas excepciones) de la 
acción social católico-agraria. 
Resulta, pues, que el reformismo, ó por 
h menos el Sr. Zulneta, que es u n i n -
discutible conocedor de las angustias cam-
pesinas, ha, tenido que proclamar en el 
Parlamento la bondad de principios y de 
proeedimientos de la escuela católico-so-
^ agraria. 
ALREKTÜ COERAL Y LABRE. 
En el Ministerio de Foraeuío ha desempe-
ííatlo el Sr. Muñiz importantes cargos, entre 
ptrios, en épocas difíciles, el de jefe de la 
disueita ¿eeción de ludustrias, y después él de 
jefe del Negociado de IndicslVia, Trabajo y 
Comerek). y de la sección de Courauicacioncs 
marí t imas. 
E l nombramicuío es acertadísimo, y por 
ello merece plácemes el Sr. ü g a r t c . 
Reciba el Sr. Muñiz nuestra afectuosa cn-
Iiorabueua. 
VIAJES 
Kan marehado: á Bilbao, el marqués de 
Ciiávarri, y á Biarritz, los señoia?.s de Ster-
l i i ig . 
—¡Han llegado á esta corte: de Murcia, el 
senador 1) . Ezequiel Grdóñez, y de Berlín, 
D . Nicolás Luoa de Tena. 
BOUA 
Para el próximo lí) de Julio se anuncia la 
boda de la señorita Consuelo t 'ssía y Cubas, 
h i ja de la marquesa viuda de Akkuna, con 
D . Jaime Miláns del Boscli, distinguido ofi-
ciar del Ejérci to , é bijo del general del mis-
mo apellido. 
FALLECIMIENTO 
Ayer entregó su alma á Dios en esta corte 
la virtuosa y respetable señora doña Carlota 
Fernández Casariego y Méndez Piedra, mar-
quesa de Casariego, vizcondesa de Tapia y 
condesa viuda de Maluque. 
A toda su familia, y muy en especial á sus-
hijos, haesmos presente la expresión de nues-
tro sentimiento. 
EN EL -PRINCIPE ALFONSO 
Ka el aristocrático y elegante teatro Pr ín -
cipe Alfonso, tendrá lugar boy, á las seis 
de la tarde,, la función de cuadros vivos, or-
ganizada por la Asociación de señoras para 
el niejoraniiento moral y materia! de la clase 
obrera, que preside la señora doña Constan-
za Gamazo de Maura. 
Tomaran parte en los cuadros las señori-
tas de F . ViUavieencio, duquesa de Algete, 
Fernández de Henestrosa, T'Serclaes, López 
Boriga» Bascarán, Maura, Topete, Heredia y 
Bafieas. y los niños Satrústegui , Semprun, 
López Üóriga, Cejuela, Aznar, Santos y San-
i a Cruz. 
, » . ... 
P K K O 3f A, 
I S l O r s J i É ^ R O S 
POR TEIJKGKAFO 
R O M A 14. 
E n el templo de los Misioneros Francisca-
nos de Mar ía se ha verificado, bajo la presl-
•deneia del Cardenal Agliardi , una ceremonia 
emocionante. Sesenta jóvenes Misioneros, que 
parten á las Misiones de China, India, Asia 
Menor, Congo y Natal , se han despedido de 
sus compañeros en Religión. 
E l Cardenal Agl ia rd i dió á los viajeros l a 
bendición con el Santís imo Sacramento. 
Después de la bendición, todos los Fran-
eiseauos presentes besaron los pies á los M i -
sioneros. , 
Estos son franceses, italianos, españoles, 
norteamericanos, un chileno, polacos, un ho-
landés y dos chinos. Estos últimos van des-
tinados á las Misiones de su propio país. 
POR TELEGRAFO 
C O R L Ñ A 14, 
Organizado por la Juventud católica se ha 
¡celebrado en el Hotel Continental un banque-
te en honor de D, David Fernández Diéguez, 
presidente de los Legionarios de la Buena 
Prensa, por su elevación á la cátedra de Ma-
temáticas de este Instituto. 
Asistieron numerosísimos comensales, y se 
adhirieron el presidente de la Cámara de Co-
mercio de E l Ferrol D . Manuel Cornelias, y 
el director de El Diario Fenolano, herma-
no del homenajeado. 
Don Javier Ozores, alcalde de L a Coruña, 
br indó en nombre del pueblo, felicitando al 
Sr. Fernández Diéguez, honra de la pobla-
ción por su bondad y sabiduría. 
También brindó el profesor de Lenguas 
de la Juventud católica, Sr. Baeker. 
E l Sr. Fernández Diéguez contestó con un 
sentido discurso, dando las graicias á los con-
eurrentes y dedicando un cariñoso recuerdo á 
su. maestro D. Juan Jaeobo Duran Loriga, á 
quien dijo debe cuanto vale. 
Ofrecióse como amigo y como catedrático á 
todos los jóvenes católicos, y terminó diciendo 
que todo cuanto vale lo pone á los pies de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Todos los concurrentes le ovacionaron es-
truendosamente al tínalizar el discurso. 
LOS R E Y E S EN LA GRANJA 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Servicio teíegráfico 
Los imneros. 
B I L B A O 14. 
En la Casa del Pueblo han celebrado Asam-
blea los obreros mineros para tratar de la 
contestación que les dieron los patronos acer-
ca del jornal mínimo. 
•Los patíionos señalan dos pesetas lá las mu-
I jeres, y á los obreros menores de diez y ocho 
I años, y respecto al aumento de jornal, ofrecen 
| hasta trece reales y medio, y que se firme un 
i contrato por cuatro años , . 
i Los obreros, por su parte, pretenden catov-
í ce reales de jornal mínimo y tres pesetas pa-
I ra los obreros que pasen de cincuenta y sie-
te años, debiendo empleárseles, además, en 
trabajos apropiados á su estado físico. 
Los obreros dicen que si no acceden los pa-
tronos, se i rá á la huelga, y que en el caso que 
accedan, se tkanará un eontfato por cuatro 
años. 
Las huelgas, 
^ V A L L A D O L I D 14, 
l La . Sociedad de albañiles del Grao se reuni-
j r a mañana , con objeto de tratar de la conve-
j nieneia de la huelga por solidaridad con los 
¡ de la capital. 
¡ E l gobernador ha autorizado á los huel-
guistas para que postulen en la Plaza de 
Toros esta tarde, durante los intermedios. 
Varias Sociedades han acordado enviarles 
donativos. 
Telegrama tic protesta. 
.C-ORÜÑA 14. 
En la sesión del Ayuntamiento de Betan-
zos intervino el público en la deliberación. 
Los concejales, creyendo no encontrar apo-
yo en el alcaHe, telegrafiaron al ministro de 
la Gobernación, protestando dí>l hecho y con-
signando que fueron atropellados ,por cuatro 
partidarios del alcalde, qae intentaron agre-
difiles-
Fi rman el t<deeraaia dos ediles de todas has 
fracciones, 
K í P r íuc ipe üeret tero de I ta l ia . 
P A L M A D E M A L L O R C A 14. . 
A pesar de las negativas del cónsul, se sa-
be que el Pr íncipe Hkmíberto, heredero del 
trono do Ital ia, se encuentra en esta capital, 
de-riguroso incógnito, desde hace cuatro días. 
E l Pr íncipe regresa de saludar iá¡ su abue-
lo el Rey de Montenegro. 
Via ja en el crucero italiano Pufflia, cuyo 
comandante es su profesor. 
De su estancia en esta capital se sabe que 
el primea" día hizo una excursión al Castillo de 
Bellver; el segundo fué en automóvil acompa-
ñado del cónsul al puebloeillo de Valiemosa. 
Visitaron también las posiciones de Mirama!'. 
Esta tarde asistió á la corrida de novillos. 
Esta nodre ha zarpado, • con rumbo , á Va-
lencia, el vapor Pwjlia. Luego tocará en Ma-
bón, v después marchará directamente á I ta-
Ha. 
* ^ Loe ferroviarios. 
T A L A V E R A 14 
Se ha verificado el anunciado mitin ferro-
viario, haciendo uso de la palabra varios em-
pleados de distintas secciones, exponiendo sus 
pretensiones, que consideran justísimas, y las 
ventajas que les repor ta r ía una buena orga-
nización. 
E l compañero Caballero dice que la opi-
nión es poco favorable á los ferroviarios, por 
creer que éstos disfrutan de buenos sueldos, 
cosa que está lejos de la realidad. 
También hizo uso de la palabra Virg in ia 
González en nombre del Comité feminista, ex-
presándose vehementemente al defender á las 
guai'dabarreras, señalando los obusos—dice— 
de que son víetimas. 
D E T O D A S 
P Á R T E 
Servjxio^telegráfíco. 
EJ nuevo •Gobierno. 
- ^ P A R I S 14. 
3í , Viviani . acompañado de los ministros 
fué hoy al Elíseo, por la mañana, para ha-
cer la presentación á M . Poinearc. E l acto 
duró un cuarto de hora. 
Mañana habrá Consejo, y pasado mañana 
otro, presidido por Poincaré. 
E l Orfeó Cajfcalá. 
/ V P A R I S 14. 
Esta noche se ha celebrado el primer con-
cierto dado por el Orfeó Catalá, verificándo-
se el acto en el teatro de los Campos Elíseos 
á beneficio de obras de Beneficencia de Bar-
celona. 
E l coliseo estaba lleno de público. Asistió 
el embajador de España y la marquesa de 
Villáurrutia. 
Con el embajador ocupaban la presidencia 
de honor el presidente del Centro Catalá y 
otras caracterizadas personalidades españolas. 
La primera parte del programa se componía 
de canciones populares originales de autores 
españoles, cuya ejecución ha sido objeto de 
prolongados aplausos y de vivas á España 
y á Cataluña. 
La segunda parte del programa fué ejecu-
tada con la misma maestría, y en .un entreac-
to el presidente del Centro Catalá entregó al 
director del Orfeó Catalá un grupo en bron-
ce representando la Música. 
IMsensiones. 
N I A G A R A F A L L S 14, 
Entre los delegados mejicanos y los ame-
ricanos hay grandes divisiones, hasta el ex-
t r a ñ o de haber estado aquéllos á punto dé 
abandonar la Conferencia. 
Cuando se t r a tó de examinar los nombres 
que suenan como candidatos para suceder á 
Huerta en la presidencia y de votar al que 
había de proponer la Conferencia, los meji-
canos se negaron á dar su opinión. 
También se discute vivamente si se debe 
ó no admitir en la Conferencia á los repre-
sentantes que envíe el general Carranza. 
A las maniobras. 
BUENOS A I R E S 14. 
E l Gobierno ha acordado que el jefe del 
Estado Mayor, general Ruiz, asista, en nom-
bre de la República Argentina, á las manio-
bras francesas. ¿ 
E l Zar. 
CONSTANTZA 14. 
E l Zar de Rusia ha llegado á bordo del 
yate imperial Standart, siendo recibido pol-
la Familia Real de Rumania. 
^resulte triunfante, pues faltan datos de cin-
co secciones, en las que casi todos los votos 
son del Sr, Kindelán. 
E l resultado definitivo no se sab rá hasta 
esta madrugada. 
E n Fer ro l . 
F E R R O L 14. 
Puede darse por descontado el triunfo del 
señor marqués de Amboage, que lleva una 
gran mayoría de votos sobre el candidato 
contrario, Sr, Moreno, que ha alcanzado has-
¡ ta ahora 805 sufragios, por 1.731 que ha ob-
tenido el marqués. 
Este ha sido objeto de grandes manifesta-
ciones de simpatía . En el Círculo conserva-
dor fué aclamado con entusiasmo. 
E n Fregenal. 
B A D A J O Z 14. 
E n Fregenal, al abrirse esta m a ñ a n a los 
colegios electorales, se promovieron varios r u i -
dosísimos incidentes. 
En Monasterio, los amigos del romanonista 
Sr. Baselga, tirotearon á los delegados del 
candidato ministerial, conde dte Torre Pila-
res, pasando á los Tribunales el atestado in -
coado. 
En los demás pueblos del distrito, es tam-
bién muy enconada la lucha, surgiendo va-
rios altercados. 
A las dos de la tarde había tranquilidaa, 
llevando bastante mayoría de votos el minis-
terial, 
¡En Oviedo. 
O V I E D O 14. 
Según los datos oficiales, en Bravia ha 
triunfado el Sr. D. Benito Castx'o, adicto. 
D E B I L B A O 
T E R R I B L E T O R M E N T A 
A 
SUFRAGIOS 
funeral que mauaua martes t end rá l u -
en la parroquia de la Concepción, á las 
de la mañana, y íod;is las Misas que di -
uia se celebren en la mencionada pa-
"^""a, serán aplicados por el eterna des-
»fe!í at/a TÍrtuosa señora doña Aurelia P é -
i r te fueros y Lewcnfeld, viuda de Belda m s. - h.) 
ENHORABUENA 
iCbui-^l0 uombra<io secretario general del 
| | S e j o Superior de Fomento, vocal nato del 
R / ' « nustn'-i:mo D . Lorenzo Muñiz 
POR TELEGRAFO 
• ••—1 • L A GRANJA 14. 
A las doce y inedia ha regresado Su Ma-
jestad e l Rey de asistir á la presentac ión de 
la nueva h i j a de- los Infantes Don Carlos y 
Doña Luisa. 
Dos Reyes han salido, después do almor-
zar, con dirección a la pradera del Hospital, 
donde han estado jugando a l polo con e l I n -
fante Don Alfonso. 
E l tiempo mejora, y de seguir asiles pro-
bable qu« e l jueves se celebre la suspendida 
procesión del Corpus. 
. • 
D E ACCION CATODICA 
SEXTA ASAMBÍM DIOCESANA 
Pasado mañana miércoles, á la^ once de. la 
mañana , se celebrará en la iglesia del Car-
men la V I Asamblea diocesana de Acción 
Católica. 
H a r á n nao de la palabra en dicho acto el 
canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral. 
D. Juan Francisco M o r á n ; el Sr. D. Mar-
tín Alvarez, y el párroco de Sau Lorenzo, se-
ñor Torres Losada. 
L a celebración de esta V I Asamblea tiene 
grande importancia, y ha de verilicarse con 
la misma solemnidad que las anteriores. 
Como no sería posible que en la iglesia del 
Carmen tuviesen cabida todas las personas 
oue gustarían concurrir al acto, se ha decidi-
do que la entrada sea mediante invitación. 
Aquellos de nuestros lectores que deseen 
asistir, pueden recoger las correspondientes 
invitaciones en la Administración de EL DE-
BATE (Barquillo, 4 y 6); de las diez de la ma-
ñ a n a en adelante. 
• 
Hoy, á las diez de la mañana, celebra el 
Consejo diocesano de Acción Católica la acos-
ínmbrada Asamblea auii?,l. 
POR TELEGRáB'O 
!DE T E T T A N 
Noticias varias. 
TETTJAN 14. 
En la posición de Rincón del Medik se 
ha presentado el paisano Juan González 
Huertas, carbonero, denunciando al general 
Torres que al regresar de la posición, des-
pués dé haber sido retiradas las fuerzas que 
prestan servicio de vigilancia, él y otros com-
pañeros habían sido atacados por una par-
t ida de moros armados, que se llevaron á 
cuatro compañeros prisioneros. 
Esta mañana al amanecer salió una sección 
•de Caballería para efectuar un detenido re-
conocimiento en el sitio llamado Kudia Tai-
lort , encontrando á dos de los prisioneros, 
Antonio Fernández Teba y Manuel Plaza 
Fernández, que habían logrado escapar, pa-
sando la noche escondidos en el monte. 
Faltan Manuel Fernández y Antonio Fer-
nández González. 
—Las fuerzas de milicia de Ceuta han sido 
objeto de una agresión cerca de Malalíen, por 
parte de un grupo de moros angiierinos, que 
nos causaron dos heridos. 
Una columna; al mando del general Torres, 
salió ayer de la posición de Rincón, sin haber 
encontrado al enemigo. 
— E l día de hoy ha sido tormentoso, llovien-
do á ratos con bastante abundancia. 
DE IÍA ZONA FRANCESA 
Detalles de una operación. 
U X D A 14. 
E l general Barrmgarten, al salir ayer de 
Meknassa ,para efectuar su junción con la 
columna une manda el general Gouraud, t u -
vo la retaguardia de su columna atacada por 
los rebeldes cerca del Oued Keia, y en el 
anomento en que las tropas penetraban en. 
un terreno muy peligroso. 
A poco de iniciarse el ataque de h*s moros, 
las fuerzas francesas y los rebeldes llegaron 
al cuerpo á cuerpo, entablándose una encar-
nizada lucha 
Rechazado pronto el enemigo, se rehizo de 
nuevo y atacó con más ímpetu, si cabe, que 
en un principio. 
L a Caballería y la Infan te r ía efectuaron 
una briosa carga, desalojando a l enemigo á 
la bayoneta. 
Después de este combate se efectuó la 
junción de las fuerzas Bauingarten y Gouraud. 
Las pérdidas de las tropas francesas en 
esta acción son de cinco muertos y 17 heri-
dos, figurando entre éstos cuatro oficiales. 
Las bajas sufridas por los moros son con-
siderablés; raucas muertos lo han sido con 
: arma blanca, ^ ' ' -
E n Gobernación. 
Los datos recibidos hasta esta madrugada 
en Gobernación del resultado de las eleccio-
nes no permitían dar como seguro más que 
el t r iunfo de los siguientes candidatos: 
Por Castuera, el Sr. Mm-q.uez, liberal; por 
Lugo, el Sr. Prado, adieto; por Orense, el 
Sr. Príncipe, adicto; por Mot r i l , el señor 
Márquez, adicto, y por Ocaña^ el Sr. Wey-
ler (D. Fernando). 
Los datos que de los demás distritos se ha-
bían recibido, eran incompletísimos, y por eDo 
no se hicieron públicos, pues probablemente 
los que de ellos faltaban anodifteariañ su re-
sultado. 
V 
Un telegrama de Ossorio. 
E i Sr. Ossorio y Gallardo nos dirige un te-
legrama que á la letra dice a s í : 
"GASPE 14. 
Alcalde Caspe, imitando al de Pina, pren-
de á electores que ayer me vitorearon. Un 
guardia de Policía urbana de Zaragoza, cons-
tituido en delegado del gobernador, prohibió 
anoche á mis amigos un mi t in autorizado por 
el alcalde. Siguen lloviendo delegados en 
Caspe. 
Además de Guardia civi l hay también 
fuerzas de Seguridad. Me sorprende que 
Ayuntamiento Zaragoza tenga á sus servido-
res destinados á intervenir en luchas polí t i-
cas de Caspe ó en satisfacer rencores perso-
nales.—Ossorio." 
Servicio telegráfico 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA 14. 
Las noticias recibidas de Caspe dicen que 
la elección se está realizando con gran tran-
quilidad. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo tiene una mayo-
r ía de 400 votos sobre su contrincante, señor 
Lazaga, no obstante los trabajos que en favor 
de éste han realizado muchos significados l i -
berales y ministeriales, y hasta algunos re-
publicanos, que han recorrido él distrito en 
automóvil. 
Faltan aún datos de varios pueblo?, donde 
es casi seguro que obtenga también mayoría 
el Sr. Ossorio. 
En el Círculo maurista l a animación ha 
sido grandísima durante todo el día 
¿Ossorio, triunfante? 
ZARAOOZA 14. 22. 
Los últimos datos recibidos de la elección 
de Caspe dan al Sr. Ossorio y Gallardo 
2.740 votos, por 2.224 que ha obtenido el se-
ñor Lazaga. 
Créese que el triunfo es del Sr. Ossorio, 
pues aunque faltan daros de quince seccio-
nes, el resultado de ellas se estima que no 
al terará el definitivo resultado. 
Batas oficiales. 
ZARAGOZA 14. 
Los datos oficiales recibidos de la elección 
en Caspe son: 3.955 votos al Sr. Ossorio y 
3.489 al Sr. Lazaga. 
E n Castuera. 
B A D A J O Z 14. 
)En el dishi to de Castuera se verifica tran-
quilamente la elección, por haberse retirado 
de la lueba el ministerial Sr. Bas. 
Parece que obtendrá mayoría de votos el 
romanonista Sr. Márquez. 
E n Tortosa. 
TORTOSA 14. 
L a elección en el distrito de Roquetas se ha 
celebrado durante todo el día con tranquil i-
dad. Los d'atos recibidos hasta ahora dan al 
Sr. Barco 762 votos, y 211 al Sr. Kindelán . 
• No obstante, créese que-será éste el que 
POP. TU/ECrRAFO 
B I L B A O 14. 
Según noticias recibidas de Gatiea, en d i -
cho pueblo descargó anoche una tromba de 
agua que inundó toda la vega de Padura, en-
medio de grandes truenos y relámpagos. 
Los vecinos huyeron aterrorizados, evi-
tándose así una muerte segura, pues las ca-
sas quedaron anegadas por completo, pere-
ciendo todos los ganados que había en ellas. 
A causa de la terrible tormenta se bailan 
inundadas las caiTeteras, y , en su consecuen-
cia» interrumpido todo el tráfico. 
En el pueblo de Lujos ha causado también 
la tormenta grandes desperfectos, arrastran-
do la corriente un puente y dos molinos con 
sus herramientas, existencias y ganados. 
Los moradores no perecieron por hallarse 
fuera de los molinos. A l terminar la tormen-
ta sólo vieron un montón de ruinas, donde se 
hallaban los edificios. 
E l puente que separa ambas partes del 
pueblo de Zabalo ha sido arrastrado, también 
por la impetuosa corriente, quedando el pue-
blo separado por el ríp. 
Las pérdidas sufridas orr-^l término inun-
dado son considerabilísimas, tanto por los edi-
ficios y ganados arrastrados, fomo por los 
daños causados en las siembras. 
Por fortuna, no han ocurrido desgracias 
personales. ,, 
' — ~ ~ <!> • ' 
NATALICIO DE UNA PRINCESA 
Ayer, á las cuatro y cuarto de la madru-
gada, dió á luz con toda felicidad, la Infan-
ta Doña Luisa, una preciosa n iña . 
Asistieron á Su Alteza e l "doctor oomLs de 
San Diego, su hi jo y ayudante -doctor Gu-
t ié r rez Balbás , y la profesora señora D 'An-
glade. 
La noticia del natalicio de la nueva Pr in-
cesita fué transmitida con gran rapidez á Da 
Granja, al Palacio de Oriente, á los palacios 
de los Infantes y á •los centros oñeiaies . 
Poco después llegaban al palacio de l a 
Castellana, la Reina madre, a c o m p a ñ a d a de 
la marquesa de Moctezuma; la Infanta Do-
ña Isabel, oon la señor i t a Juana Beritrán 'de 
Lis, y el Infante Don Fernando. 
Su Majestad el Rey, llegó al palacio de 
SS. AA. cenca de las nueve de ia imañana. 
Desde La Granja le acomipañaTon el IMaute 
Don Alfonso ele Or.leáus, e l m a r q u é s de Via-
na, el general Aznar y el m a r q u é s de ia R i -
bera. 
En seguida se verificó en e l sa lón azul l a 
preEentación de la nueva Prin-cesa, asis-
tiendo al acto las Reales psT^onas, el P r í n -
eipe Raniero de Borbón, el presidente del 
Consejo, Sr. Date; los ministros de Estado y 
Gracia y Justicia, o l Nuncio Apostól ico, Mon-
s e ñ o r Ragonessi; e l Obispo de Sion; los mar-
qu-eses de la Torrecil la y Viana, el gene-ral 
Aznar, los duques de Granada de Ega y 
Visíaiher-uiosa; el m a r q u é s de Borja, el pr i -
mer introductor de embajadores, conde de 
Pie de Concha; e l director general de los 
Registros, Sr. Jorro Mi-randa; el doctor con-
de de San Diego, los ayudantes deil Infante, 
marqueses da Hoyos y de la Mesa de Asta; 
el del i*ey, m a r q u é s de la Ribera; él secre-
t a r i o tesorero de S. A., coronel D. Justo 
Santos y Ruiz Zorr i l la ; é l preceptor del I n -
fautito Don Alfonso, Sr. Gut ié r rez S a n j u á n ; 
S'U profesor, el comandante Sr. González Ju-
rado, y el Sr. Gutiérrez. 
De señoras concurrieron las marquesas de 
Agui la Real y Moctezuma, y Qa seño r i t a de 
B e r t r á n dci Lis. 
La presentación la hizo el Infante Don 
Carlos, llevando en sus brazos á l a recién na-
cida, cuarto de sus hijos con S. A . 'la I n -
fanta Doña Luisa. 
La familia Real y sus acompañan t e s oye-
ron después Misa en el oratorio particular 
de SS. A A . , y á las diez, regresaron á La 
Granja S. M . el Rey y S. A el Infante Don 
Alfonso. 
Durante todo el día recibieron Sus Al t e -
zas muchos telegramas de felicitación. 
Por e l palacio de la -Castellana desfiló ayer 
una gran parte de la sociedad de Madrid y 
del elemento ofkiail, firmando en los á lbums . 
La inscripción de la Princesita en el Re-
gistro de l a Real familia, t e n d r á lugar en 
e l palacio de los Infantes, á las once y me-
dia de la m a ñ a n a de hoy, ante las mismas 
personas que concurrieron & la presen tac ión . 
E l bautizo se verificará, en Paüacio, igno-
rándose aún la fecha fija. 
Probablemente se rá apadrinada la recién 
nacida, que se dice l levará el nombre tíe 
Esperanza, por el Prínciipe Don Raniero y 
la Reina Amelia d é Portugal, hermana de 
Doña Luisa. 
Ayer ' se telegrafió á Santander para que 
emprenda viaje á Madrid la nodrisa que 
ha de criar á la Princesita. 
En cuanto D o ñ a Luisa se rejtpsak mar-
cha rán SS. AA. á Santander, con 1* recién 
nacida, para pasar la tem.porada estival en 
E2 Sárd lnero . 
Los Infantitos m a r c h a r á n á fines de mes.' 
B É Z c i O H I 
Y SU 
m S O C I E D A D 
Bajo la razón social Consorcio poética 
de Burdeos en favor de los autores sin 
fortuna y de los Hospicios de la ciudad, 
y bajo los auspicios del Sr. Bézemont, 
acaba de coTtstitmrse una marmñüosa so-
ciedad cooperativa de producción y con-
sumo poética, ¡Y hay e s t ú p i d a que o/tr-
man que la poesía va á desaparecer! 
Entretanto, el Consortinm, según las 
promesas de su prospecto, provee á cuan-
tos se lo piden de fragmentes escogidos 
y originales en verso acerca de castillos, 
arroyos, árboles seculares y motivos his-
tóricos. Surte de brindis poéticos pam 
bodas, aniversarios, banquetes y festines, 
elegías para entierros, madrigales para 
tiernos enamorados tímidos, odas heroi-
cas paia, triunfadores 6 batidores de re-
cords de todas clases. 
Los estatutos del Consorcio estó/n, co-
mo cualquiera comprenderá, redactados 
en verso por el Sr. Bézemont, que, como 
Ovidio, como la sihüa de Cumas y come 
tantas otras gentes, hace versos sin que-
rerlo. 
He aquí para muestra el artículo 
que traducido pierde mucko. S 
Art iculo 1.° del Consorcio. 
Tiene por f i n noble y morá is . 
La caridad por principal. 
1. ° Ayudar á los pobres autores. — 
2. ° Dar á conocer los bneaios wtistms -. 
amadores. 
3. ° Practicar la caridad en los 'Hos-
picios. 
Con los pocos ó muchos beneficies. 
E l art. 3.°, relativo al pago de las cao-. 
tas, es una curiosa muestra de contábifá-
dad poética. E l art. 19 es du&o código 
penal en verso. 
No todo es rosas y céfiro blando en d 
Consorcio; si cada socio tiene derecho á 
que le oigan sus versos, también está oblh 
gado á oir pacientemmte los de los dfá 
más. Es la pena del Talión. 
E l art. 20 es arancelario. Dos francos 
las cien líneas, de diez á veinte por ac-
to en las piezas. ¡ E s tentador! Semejan^' 
te esplendidez de honorarios hará surgir, 
vates hasta de los adoquines. 
"Mientras haya Consorcios en el mundo 
. ¡ H a b r á poes í a ! " 
EOHAUEL '• 
Pai-is, 10 de Juido. ^ 
POB TELEGRAFO „. 
C I U D A D R E A L 14. ' 
Los representantes de todas las fracciones 
políticas del Ayuntamiento, la Diputación, 
Prensa y comercio^ por iniciativa del exce-
lentísimo señor Obispo, convocaron al vecin-
dario de esta capital para celebrar, en la 
mañana de hoy, una manifestación de home-
naje y cariño al general Aguilera, con mo-
tivo de su reciente ascenso. 
La raanifestaeión part ió de la casa Ayun-
tamiento, recocrieBdo las principales calles de 
la población. . 
•Concurrieron tres bandas de música. 
E l señor Obispo y el diputado provincial 
Sr. Arredondo, hablaron desde uno de los 
balcones del domicilio del general Aguilera. 
Se dieren vivas á España , a i Ejército y al^ 
general Aguilera. 
POR TELEGRAFO • 
Megaííia de rm mraistro. 1 
LONDRES 14. • 
Ha llegado á esta capital el ministro de 
España en Bruselas, quien se propone pa-
sar varios días en Londres.-
Muertos por un r a j . . . ^ _ 
t ^ - ' - V ' LO.Ni>RE^ 14. 
Una v io len t í s ima tormenta rige sobre l a 
capital. 
Esta tarde, en Ancd Worcii , seis personas 
han sido muertas por un rayo. 
Los d a ñ o s materiales son importan*©». ? 
Las sufragistas. 
LOiVDRBS W, • 
Las sufragistas se han manifestado nueva-
mente en la Cátedra i , promoviendo (a« ca-
rreras y sustos coTresTHmüiemtes entre ikM 
concurrentes ai templo. 
L A P R T M t E R A VJÉSDRÍ 
Ayer tarde, á las cinco, se celebró el act» 
de colocar la primera piedra de las Escuelas 
del Ave María en el solar de la calle de 
San Vicente, núm. 72, esquina á la del 
Acuerdo. 
La valla que cierra el solar hallábase enga-
lanada con mástiles y gallardetes de los colo-
res nacionales. 
En el interior del solar, y en -sitio que co-
rresponderá á la fachada del proyectado edi-
ficio, hallábase la piedra que bah ía de ser co-
locada, suspendida de un andamiaje engala-
nado. 
Pi-óximo á ella, una mesa con tapete de 
terciopelo y escribanía de plata y varios s i-
llones destinados á las altas personalidades 
invitadas al acto. 
Con pequeños intervalos llegaron al solar 
S. M . la Reina Doña María Cristina, el ex-
celentísimo señor Obispo de la diócesis, los 
ministros de Gracia y Justicia é Instrucción 
publica, el subsecretario de e«5te último de-
partamento y el alcalde de Madrid. 
Revestido eí Prelado ante el altar impro-
visado al efecto, rezó las preces de ri tual y 
bendijo la primera piedra del edificio. 
A continnación S. M . la Reina, con una 
paleta de plata, echó una pequeña cantidad 
Lgroes 15 de Junio de 1914 E : L - D E S A T E : 
bj^ -ceniemo, aaSándoía les dos urini&fcros. H í - i 1, Goitlermo Ajitóix; 2, J«ÜSÓ Pócese; 3, J . 
lisose gn1» fe polea y la piedra cayó pansa- j Larrañaga^ 4, F . Fuertes; ó. Teófilo Mingue-
«¿ainente en sn asieoto. I za: 6. José Magdalena; 7. Santiago Chavarri; 
EN E L TEATRO DE LA ZARZUELA El señor Allendesalazar. 
'txTemoraA. 
Firmaron el doeumeut o S. M , la Reása, 
N¿ e-ccelentísimo señor Obispo de Maxírid-Al-
tS t t , los Sises. DL Francisco Bergamín. mar~ 
S^nés del YadiRo, viiícoude de Eza, D. Jorge 
^iDveia, *onde de Snpemnda,. marqaes de Er> 
Ptmtitto. doña Amalia Loring. viuda de Silve-
l í a : dnqmesa. de la Cooquisfa: conde de Cerra-' 
••gm-ia, I ) . Gonzalo Iglesias, arqnitecto^director 
Sí8e las obras.; D. ¿mis ^íoreiw, D. Fidel Ga-
ÍJarza, Cortés, Trino, Pneníe y L l w e t , Gon-
izáiez Peña Hortelano, el párroco 1). Juan 
didfaátaeo Plaza, el secretario de la Junta, don 
lfef*aíK.iago Graw,o7 y -n-ne-stî  redactor J). To-
kjafifis E«dondo. 
k I?as niñas y los ííiños- de las Escnelas del 
f.A-ve María asistieron con sns bímd-eras. Ürríi 
| 4e las primeras acercóse á 8. M . y le en-
^rtregó nn precioso ramo de flores, qne la So-
"beraTta aceptó, prodigando á la n iña rariño-
%sas frases de g raü tod . 
| A l retirarse -S^ M . el púSlico la vitoreó 
farepetidamente. 
| Las obras de has wievas Escaeias eoraenza-
Ísr.fm inmediatamente, bajo la dirección dei ar-
^aiteeto T>. Gonzalo Iglesias, 
f La señora vitida de SíK-ela, ü . Luis Moreno 
ñ¡m Vas- demás p«^so»a.s de la Junta han ecci-
/-bido just:ts fefe^aciows, p<ies gracias a sn 
k&üo extenílerá pronto á Madrid- su benéfica 
:^H0uewia la gioík>?a kpRtnción de L . Andrés 
ría. Mendía; 1-3, AureKano Campa; 16, Ma-
nuel Gallego^; 17. Antonio Oespo; 18, Oscar 
I jáslam^ W, José Soto; 20. Federico Duce: 
21, Fraocisí 'o Tísnrasos. y 22,-Hasilio Ar ta l . 
IJ» IPegarta. 
A'-las lü.-tó craza la meta á t^en fortí-
siuto un peioión de 9*06 corredores, á la ca-
beza de los cuales va Osear Leblane, seguido 
porr A«toi>io Crespo y José Magdalena, de 
Barcelona: Juan Mart í , de La Garriga; 
Guillenno Antón, de Madrid, y Toribio Aran-
zadi, de Zooiárraga. 
A unos cuatro largos de máquina, y sin 
molestarse mucho, llega Nazoves, y ««cesiva-
mente van llegando Chavarri, Soto, Mingueza, 
Larrañaga. Salvadores, Manchón, Mendía,. 
Campa y Ar ta l , que llegan casi junto.6;, des-
pegando el primero, Pérez , Morales y Trava- grandes solemnidades artísticas. X i una sola 
sos. i localidad se hallaba desocupada, araontonán-
Por el paseo llegan retirados Fuertes, Dneejdose de pie el publico en las galerías altas, 
y Gallego, que se han visto obligados-á ha- los palcos y plateas, muchas y elegantes 
M I T I N M A U R I S T A 
Gran tiansc«u<lencTa jx>iitica ha re\'estído «1 
mit in celebrado ayer m a ñ a n a en el teati-o de la 
Zarzuela, y que tuvo el doble carácter de acío 
do propagaiida y de homenaje tribulado á la 
petwona del Sr. Maura, por su re i n legración á 
la política. Y la tuvo muy principahnente por 
l a signiílcacióii de las personas que á él asistie-
ron y porque el mitin ftré presidido ]>or dos -ex 
ministeos, bguras de gran prestigio dentro del 
jrarlido conservador: los - Srcs. Allendesala-
zar y Rodríguez San Pedro. 
La sala del teatro de ¡a Zarzuelas presenta-
ba el espectáculo qne suele ofrecer en las 




Y SAN FRANCISCO DE AStS 
Oscar Leblane, 3 28, 45" 4^-5. 
Antouio Crespo, 3 28" 4b" X/ó. 
José Magdalena, 3 28' 46" 2/5. 
Juan Mart í , 3 28' 46" o.-ó. 
Guillermo Antón, 3 28* 46" 4/5. 
Toi-ibio Aranzadi, 3 28' 50" J/-"'-
tóóbas, 3 28' 52". 
Santiago Chavarri, 3 30' 33" 
José Soto, en 3 32' 39" 2«5. 
j En el viraje fueron los primeros en-ltegar 








L a organización fué muy deíicienie por-par-
- En fs. ^[ i^íar-de fa Obra*de Mar ía Iwraa- i ic ¿e Jas autoridades, pues sólo vimos dos 
^ciíladíi y San Francisco de Asís se ha cele-1 guardias de á eaballo para ordenar á todo 
meado con .gran hri&íntez el hermoso acto , ei páblieo, na i>miiemlo evitar q«e ésie, guia-, 
¡Mr reciba- por primera vez la sagrada Co-1 ^ p0r ja e«rio«dad, se aproximase tanto á i g w r o s , Montes Jovellar é Ibarra ; ex sena-
imrmián treinta niños y iseintidós niñas, de los j ja d© íkjgada. que SSoeaUótÁ los corre- dores «señores marqués de Haza y Balleste-
dores»^»! sprint final. 
damas. 
A ambos iados de la • embocadma def-'teion, 
I en el escenario, habían sido cokxíados -dos ca-
>;btilletes sustentando los retratos de Su Mn-
í^jestad el Rey y del Sr. Maura, aifaél rodea-
do de la bandera española, éste encuadrado pol-
los Riegues del pendón morado,, lemblemáti-
eb de la realeza. 
Kn seis ú odio filas de sillaSv dispuestas 
en el eseenario. tontaron asiento, entre otros, 
los senadwes señores marqués de Elduayci , 
condes del Zenetc y de Cheste, Fernández 
Prida, Pcñaflor, Commelexán, Tormo, Sem-
p r ú n ; marqueses ée Linares y de Sania Ma-
r í a de Silvela y J a l ó n ; diputados señores 
Mora (D. (íésar), condei-de la Mortera, Bsta-
des, conde de los . Andes, conde del Moral c:e 
('alatrava, Montes Sierra, Tejero, Peira, H i -
^ je peciben instmeción en sus escuelas. 
1 ' Los cincuenta y dos niños recibieron d 
(j regalo del traje y del calzado, que vistieron 
>«n d augusto momento de, recibir en su pecho 
^á- Jesús Satcamentadti. 
I. Por la tarde, una solemne procesión, á la 
más 
ros, y ex diputados Sres. Vaieírtio Giamaío 
ÍD. GJ), Morales, C-edrún de la. Pedrada, A l -
va? ado, Gascón, Llahes y otaros. 
•Junto á la concha del apuntador había 
una mesa vestida de terciopelo ro^o, y detrás 
de ella eineo sillones, para la presidencia. 
¿genes de la Tmmseulada. y de San Francisco, i Asistió, como en días anteriores, la infan-
1 Se expusieron ai ptotóieo los trabajos rea-1 íü Doña. Tsabd. acompañada de Juanita.Ber-
llizados por los niños y niñas de las escuelas t r áu de Lis. 
*<ie la Obra. 
Pocas tardes se ha visto el Hi]>ódromo tem 
concurrido como en la de ayer eon ocasión de 
edebrarse el penúltimo día de carreras y un 
rfcpje asistieron s de 800 personas, reeo- j Reeomdo de caza, con qoe terminaba -el « e o - {f*** ocuparon los ex rainisfcros Sres. Rodr í -
i r r ió las calles d d barrio, llevando las imá- ¡ curso hípico. guez San Pedro y Allendesalazar; d conde 
' de Sailent. el coTide de Cheste y d señor 
Caro, enmo-ddegado de la autoridad. 
Comienza el acto. 
AlMiutos antes de las once ocupa la pre-
sidencia su puesto. La presencia de los se-
ñores Rodrígnez San Pedro y Allendesala-
zar. es acogida con una prolongadísima ova-
d ó n . 
Ln sexteto, disimulado entre bastidores, 
ejecuta la Marcha Real, que es oída en pie 
por todos y acogida con grandes vivas á Es-
p a ñ a y al Rey. Después, d sexteto interpre-
ta el himno maurista. que es cantado por nn 
coro de socios de la Juventud, desbordándose 
tíL ías seis de la tarde rríticaa tew lugar 
U D esta esenda la soiem-nekdisti'ibridón de pre--
i^mios á sus alumnos. 
I P r ^ í ^ ó el a^o c iexwlen t í s imoí^s^Dr^b i s -
kpo de la diócesis, que sentaba á su dereeha:' 
f s í los señores m&rqnés del VadiHo, conde ds-
.^Eyibar y SX Antonio M . Cano, y á su k -
V quierda á los SECS. Torro,)a y "V êgas. 
••• Después d d reparto de premios d sdwr 
y ' ^ i s p o dirígió sn autorizada palabra á los 
i-asistentes, estudiando la^ obra en su doble a?-
< pedo sodal y religioso. 
Mostró cómo el sentimiento-reügioso es ba-
hsé firmísima en que descansa todo e! bienestar 
^del hombre, tanto en el orden moral como en 
peí material'; es tal, que evita el naufragio 
¡v en las tormentas de la vida, siempre nece-
Usario, pero boy más que nunca, especialmen-
í te para la. dase obrera, tan ?eq»erida por 
• •iios pnemipres del. orden social. 
K.vpjrso >Í>B dos fines- de I» vida,••-el medm-
»to y el inmecMato, y cómo al nno debe sa-
i bordinarse el otro, haciendo resaltar cómo en 
| d día de la justicia Ja responsabilidad estará 
en razón directa de los medios que á cada 
Uuno se )ía.yan concedido. 
Terminó excitando á los- alumnos á que 
sean constantes en la asistencia, procurando 
^arraigar «n sus -pechos la vir-fcud y en sus 
jicteligencias las enseñanzas que en el Cen-
t ro se les dan^ para así agraciar á Dios y á 
t\os que, les prestan protección y conseguir d 
; bienestar posible en este mundo y el premio 
! eterno en el otro. 
Después dmánEtro-de1 Guacia y Justieia pro-
crean ció breves palabras de excitación á los 
^alumnos á seguir el consejo de su pastor y 
ysean en él perseverantes, que la persev<> 
r rancia es virtud que da la salvación. 
' Terminó hadendo votos-por la prospeiidad 
• del Centro. 
Luego se e d e h r ó - n u a subasta de var ias 
¡^prendas de ropa eretre los a toónos que por 
issu aprowchacniento .^tseníau vales p a r a la 
iJBiisma. . f\ 
• «ÍV—— 
Primera carrera. 
"Stéeple obasse militar".—Distanda, 3:200 
metros; 800 pesetas de premio al primero y 
200 al segundo. 
Salen á la pista Aleri y Sr '-nluMo, ganan-
do fácilmente este último, ninmado por don 
Celedonio Febrd. . 
Apnestaf? á fl.5<l por duro. f . i 
j A I levantarse se hace un silendo proñ in -
'dísimo, que termina en una cerrada salva de 
! aplausos, cuando d ilustre ex ministro se ado-
j lauta á la batería. 
i Comienza diciendo que él no vaciló ni un 
|sólo momento en aceptar la invitación que se 
¡le hizo para que asistiese al mitin, pues rin-
¡diendo en este acto un homenaje al Sr. Mau-
ra, no hace más que seguir el sentimiento de 
Ks^aña que agoniza, pero qué no qmere - m d - c o r a z ó n . {Aplomos.') 
r i r . (Ocavión.) Kmarece la grandísima importancia d d 
Nosotros sólo pedimos una cosa: á los re-
diferentes, qué salgan de su indiferencia; á 
los hombres de buena voluutad, que nos ayu-
mitin que se celebra, diciendo que en él se 
han expuesto doctrinas, se han marcado de-
rroteros, y sobre todo, se ha iniciado el resur-
den; á nuestros enemigos, que nos o>gan y gimwmto de España . (Grandes aplausos.) 
nos respeten. [Omitón grandísimo. El orador ^ ¡Benditas sean—exdama—las Juventudes 
es felicitado por todos, y nmy c ^ n í w ^ n í e ' ! n i a u r i s t a s ; Que las bendiga, como ben-
por los tve*. AJUn-de*alazar y RoéMgues San ideeimos nosotros, por la labor que realiza ése 
i Centro Maurista de Madrid. (Ovación.) 
El Señor B^lieSterOS. j Hablando de la unión entre todos los con-
• íservaxlores. dice c[ue si se hiciera, no sería 
Habla por el Comité ejecutivo de acción sólo por hacerla, sino porque en estos mo-
maurista, y en sustitución d d Sr. F lda . ¡mentos se exterioriza, pues cree que la po-
Saluda á todos los presentes, diciendo que 
trae la voz de la calle para protestar de los 
lítiea d d Sr. Maura es seguida por la mayor 
parte de los españoles. Este es, precisamen-
atropdlos y vejámenes de que, está siendo ob- te—añade—, el homenaje que debemos t r i -
jeto el Sr. Ossorio y Gallardo. botar al Sr. Mawra, homenaje en que vaya-
Kxplicando lo que es d manrismo, dice querjmos calurosamente, apasionada y sineeramen-
signiftea la adecuación de los actos al modo |te unidos los viejos y los jóvenes. (Gmndes 
de pensar y á la manera de sentir. E l moví- \apkmaos.) 
miento mauris ta—añade—es de abnegación, do ' Dice (pie en largas horas de trabajo, tra-
sacrifido, de heroísmo, porque no quiere car-i bajo tanto más arduo y difícil cuanto que 
gos, ni puestos, ni gracias, n i mercedes, n i jera de gobernación d d Estado, aprendió á 
prebendas. (AplamoH.) Se inspira sólo en el |apreciar las grandes virtudes del Sr. Manra. 
supremo ideal de Ja Patria, y quiere su bien, i Aquellas responsabilidades de la política de 
(Grande* aplanaos.) 1009,. yo, no sólo las aceptaría siempre, sino 
Protesta enérgieamenle de que se di^a qte jque cifraría en ellas y en aceptarlas, mi más 
!bo mauristas están fuera de la legalidad, pues |preciado blasón, m i mayen- timbre de gloria, 
el msurismo. en todo momento, es iféspétaosi> HOüaeián.) 
con la ley. 1 Saluda docueníemente á la Juventud y al 
Refiriéndose al poder personal dice que con-i Centro Mauristas, y recogiendo las palabras 
tra lo que los mauristas han protestado, es i pronunciadas en d Congreso por el Sr. Mau-
eontra que un ministro de la Gobernación ha- ¡ra cuando dijo que si E s p a ñ a le necesitaba, 
ya dicho que el Rey puede odiar. (Ovación.) 1 por él no quedaría, afirma que, en efecto. 
(Se dan sendos gritos de ¡Viva el Be?// i Vina | E s p a ñ a necesita d d Sr. Maura. 
España.' ¡Viva Maura.) \ Termina con un ¡Viva el Rey! y con un 
Se habla de acuerdos, de-uniones: pero-pata {i V iva España! , que son clamorosamente con-
que ésta se realice, sería necesaria una abkt- i testados. (Una ovación indescriptible salttda 
ción previa, una rectificación, y d camino , á M Sr. Allewlesalasar, dándosele mtesos-vivas, 
sega ir habrá de ser siempre de allá para acá. " 
no de acá para allá. (Ovarrión delirante.) 
Tn banquete ^ 
En el CÚTulo de Acdón t ^ e n ^ t ^ ^ 
gamzado por la Juventud manri^? ^ ^ 
celebra:!., un banquete, al qu,. asistie^L^ 
quinientos comensales. 011 
Asistieron las Juntas directivas del ( w , 
y de la Juventud maurista en pleao. 0 
Se pronuncia.) (.n elocuentes v v i h ^ 
discursos, dándose muchos vivas á ^lDraa^s 
mo símbolo .de la salvación ,|(. ]a c«-
Temñnado el baiup.ete, acordóse r e i ^ " • 
ilustre patricio el testimonio inco.dieiotS" f 
adhesión dire.-tamente y por mediación del 
presentante del partido en Madrid, Sr -FJ,'" 
EN GRANADA 
I-OÍS mauristas yranadiaos. 
G R O A D A U 
l'-n la Alhambra se han i-ennido, alentaa 
de grandísimo entusiasmo, bs mauristas 0 
nadinos. celebrando un fraternal b a n q u ^ ^ 
el (|ue se pronunciaron varios brindis. 
dol 
m< 
Han telegrafiado al Sr. Maura testimoiiiáj, 
•le la adhesión á su persona y el entu^iaL 
.) que sienten por su actuación política 
E N S A N S E B A S T I Á N 
Estamos deseando que Manra nos acaudi-
lle—dice—; pero con una condidón : la de que 
am como ai Sr. Matera.) 
£1 señor Rodríguez San Pedro. 
él solo sea d jefe, el jefe tínico, indiscutible, i , 351 R?***60 P^,. ag i t ado muchos 
tn j . T . . . _ mj ci.. ,-n '.'3.. — líos panudos, saluda al anciano ex ministro. 
el entusiasmó y ovéndose muchas voces de 
Segniada. caiTera. 
"Recorrido de caza".—Distancia. 3:800 me-
tros, con 3«3 obstáculos. 
Premio-de la. Red Sodedad Hípica Empaño-
1»: 2:060 pesetas.-800 pesetas al primero, ¡ . M a i M - a ! i ^ i v a d político honrado! 
reíO al segundo. oOO ai tercero, 200 ai coarto 
y £ ^ í ^ p t o s 25 ^ de los quej El señar Santos E ^ . 
han tomado parte en el concurso hípico, re-j En . . ^ . ^ Maurista de Ma-
u na 
CARRERAS 1>15 BM^aKKTAS 
Oampecatatsn» de 'H^paña. 
Organizado por la ünión V-eiociprédica Ks-
^pañola, se edebró ayer el campeonato de Es-
paña en carretera, con IVft- kil-knet«7S de re-
corrido. 
Desde las--sisíe^ de- l a - ínañana . hora fijada 
para la salida, había pábÜeo para presenciar 
pB partida de ios corredores, y cuando la 
hora de Qegada estaba próxima era difícil 
transitar por ios andenes del kilóntetr-o 4.2^), 
en que estaba señalada la salida. 
53 Jurado. 
E l viraje estaba situado en el kilómetro i 
de la carretera del Escoria!, actaando en él 
como .pirados los-Sres.. t^ajús, Castro y . Del-
gado. 
'.• En el de salida- "dmos presidente de la 
T'nión, D. Emilio Coll; secretario, D. Eran-
: risco Caro, y vocales. Sres. Rniz Ferry. San-
• tos y Monís. Cronometradores, Barba y Sal-
ivadores. 
Juez arbitro, D . Eadislao G. Pascual: ,}«ez 
de salida y llegada, P. Eduardo Baylin, y 
.jueces volantes, los Sres. Alvarez, Matílla é 
Ibavra. 
feos jmrrmes. 
; Esteban -distiibuídos de la-'foeíuas'-sigtriente: 
; l . " 500 pesetas donadas por S. M . el Re\-, 
í o p a del Ayuntamieiróo y t í tulo de campeón. 
¡ 2.° 200 pesetas y un objeto de arte d d 
Centro del Ejército y la A imada, 
i 3.° 100 pesetas-y.-«n. par de tabidaresfflxi--
tetia. 
4. ° 00 peseta* y un par de tnbwkres-w-
i forzados Le Gaulois. 
5. ° 40 pesetas y nn .̂ uego de cámaras y 
«•abiertas de la casa B. Fcrraz. 
O." ."Jó pesetas y cubTertas oxt ra-conrse Le 
Gan' 
7." 30 p í e l a s y boU-ifl.. üc })lata del sc-
for T.olna/. 
• 8." pí->Has y .-.-'unatiis ex^ra Le—fian-
V)!s ; y 
9.° S) pesetas y meddla de plata de Ks-
pa'n «f|, •• :.v/. 
'-v ufara loS !n''rj'er"s '111Uegasea al vira-e 
ftaWa 1 » .sigmeni^ premios: unos tubula-
*t r \ r . F",'ríl7--- u " - i ^ y de E l Bscndo 
«e Catafana, ana medalla S i M^do Dt-
forttro, y otra del Sr. Gdseris. 
Se .íí¿ á htó 7 .u en „, kiiómeiro 4,230 de 
fc^dera ^ Madrid á La Corana. 
POR TELEGRAi'O 
Jumigu i-«ción de una escuda. 
BARCELONA 14. 20,30. 
ISn Mfontjaidi se ha edebrado oon gran 
{solemnidad la i-uaugaración ofrclal de la p r i -
mes?» escuela de bosque. 
y se 
tiráiidose varios, quedando-clasiticados los 
guientes: 
1 . ° Inactif, vnontado por el maMgóés fTOr-
geix. 
2:° DncaLrif 
. 3.° Malí* por 
4* Vvüen, por 
5.° Vend ên-, 
E-sta dasitit^idón, qne apareció así eri un 
principio, debido á un error, ha sido luego 
modificada, ocupando Combillac, montado por 
D. José Rexach, d segundo lugar, quedando 
por lo tanto fuera de premio Venfae». 
Tei-eera Oiti-rera. 
"Venta de eruzadés".—Distancia, 1.000 me-
tros; premio, 1.000 pesetas. 
Corren Sáragosee, Diñan, Tá y Sol, que 
llegan por este orden, casi juntos. 
Se pagó d caballo ganador á 20,50 pesetas, 
y los colocadas á 11 y 7 pesetas, respediva-
mentc. 
Cuarta carrera. « 
"Gran bandicap".—Distancia, 2.000 me-
tros; premios: 1.700 pesetas al primero, 200 
al segundo y 100 al tercero. 
Coi'reu Gattd. Tram'e, ('amafie, FJioile Fi-
l-ax-te y Parahere. 
Uega primero, después de interesante carro-
ra, Oarmííú.-, .del duque de Tarit'a, segado de 
Varahere, entrando tercero Gaaá. 
Apuestas á 22 pesetas él ganador y 7 l<w 
vés. 
R l próximo dornmgo, uttimo día de carre-
ras. 
drid. de qiw? es presidente, comierusa recor-
dando la fraso evangélica de que "Los últ i-
mos serán los primero^", diciendo que él ha-
(Grandós aplaiasm. E l Sr. Alle-adesalazaf es-
trec/ia la mmo del orador, qne es felññtadi-
silHO.) 
£1 señor Delgada Barreto, 
'l'r anscurren unos minutos antes de que pue-
da comenzar á hablar, porque la ovación con 
que es saludado se prolonga. 
Oía yo ayer tarde en el Congreso al jefe d d 
partido socialista decir qiw toda la gente está 
con dios, y pensé : ¡Pues ya no hay mit in 
mañana ! (Grandes rv,as.) Y si lo hay, conti-
nuaba pensando yo, nos encontraremos en el 
teatro de la Zarzuela la famiHa d d -Sr. Mau-
ra y yo. (Más risas.) 
Y es lo que me decía á mí mismo. Pasca Í+ÍJ™ 
eso no hace falta preparar un .discurso, por- Ljeute, porque lo esencial, la significación del 
que no voy a teirer la pretensión de «onven-|parti(3o ^ lo da ( j , ^ o s . ) Desgra-
f r ; # l a xamiha de Sr- Ma^ra' ^ ^ / l ^ - ^ i c i a d a m e n t e , este accidente tiende á disgregar 
Sr. Maura es un ilustre pobtico. (G^máes }as fner7^ wnse^zAorus, y predsamente por 
ris™'' . , , , . , . . , ^ • eso debemos encaminar todos nuestros esfuer-
Pero en fin. ha habido mitin, y lo «nieo ^ > j-eárteg^ar estas fuerzas. (Ovación 
que yo no perdono, es no haber podido pre-1 TeneiD0S que destruir d sofisma de que ese 
parar un discurso. Entrando hace un momen-|af.cident(. se ^ convertido por arte de magia 
en la Zarz-uda. al llegar ai vestíbulo, " 
que saluda, conmovido, durante algunos mi-
nutos que la ovación se prolonga. 
Dice que agradece la manifestación hon-
rosísima que se le hace. 
Tengo aquí una triste represen tadón : la 
de los años (una voz: ¡La de la autoridadf), 
porque yo formo ahora la presidencia de 
edad, ( ü n a voz: fLa d d mérito.) (Grandes 
aplausos.) 
Debiera hacer—dice—un resumen de los 
elocuentes discursos pronunciados, pero no lo 
haré, por impedírmelo la voz, que tengo que 
esforzar mucho. 
Estamos en presencia de un acdderríe que 
ha venido pesando sobre esta parte d d par-
conservador, y digo que pesa un aeei-
Mfímtíiuáe a] Sr. Mauj-a. 
SAX S E B A S T I A N 14, 
Los elementos rnanristas de esta p r o v i i ¿ 
han celebrado un banquete en homenaje aj 
Sr. Maura, por sn política honrada. 
Asistieron repi'iisentaciones de (Ssiánta* 
pueblos, y hablaron al final los Sres. Balotó.. 
seda, presidente de ¡a Juventud mauristj" 
los diputados provinciales Laffitle y Arbia-
los ex alcaldes Lizasoaín y Elosogúi, y p¿" 
Jos elementos neutros, adhiriéndose á la polí-
tica de D. Antonio Maura, el Sr. Peña. 
Todos los oradores censuraran el proeetfer 
del Gobierno Dato. 
E l Sr. Elosegui recordó las frases qrre a. 
Sr. Sánchez Guerra pronunció en un banqoft, 
te dado en el mismo local, y en d que pidió 
á Dios conservara la vida, al Sr. Manra, pa^ 
bien de la Patria.. íAhora,-—dijo—el Sr. San-' 
diez Guerra es el primero en traicionarle. 
Acordóse enviar telegramas do adiesiéu .3V 
Eey y de felicitación al Sr. Maura. 
También se envió otro al Sr. Ossorio in-
citándole á que continúe sus trabajos en pro 
de la política, maurista. 
Finalmente se nombró una Conésióji. qu^ 
ya ha salido para Madrid, icón el únieo obje-
to de entregar el ramo del centro de la. mesa 
del banquete á la esposa del Sr. Maura. 
un muchacho. Digo esto, porque si alguna 
cosa digo en mi discurso que no debiera de-
cir, esta consideración de que parezco un 
chico, bastar ía á las ilustres personalidades 
que ocupan la presidencia, para perdonarme, 
(Aplausos.) aplausos.) 
Pesa sobre mu con demasiada carga, d de-
ber, porque yo traigo á este acto la repre-
sentación de los diputados mauristas. Por eso 
Dice que los que man tienen el adual equí-
voco, abandonan las tradiciones del partido 
conservador y sus principios fundamentales, 
no ¡ludiendo decir, por tanto, que cuentan con 
de todo ei partido. (Delirantes 
hay dos capitales problemas Actualmente 
de qué tratar. 
Es uno la situación de nuestra Hacienda, 
man por las calles gritando: " jMaura , s í ! 
(Bravo, travo; grandes apkmsos.) 
• Por cierto, que á mí se me había invitado 
á asistir á un ado por la reiategración del! 
Sr. Maura á la política, y yo.. . no estoy con- eosa ^ ^ j , ^ 
forme con esto, porque, ¿cuándo el Sr, ^au - ¡ t i - i a ' (í>r«cfVÍM ) 
ra ha estado fuera de la política, para quej ¿xjs.(p tairibiéñ 
pueda ahora rdutegrarse á ella? H a b r á L ^ — ^ ^ el 
dido estar cireuustaucialmente alejado de ella, 
pero ¿fuera? ¡Nunca ! ¡Si aqní ya no ha ha-
bido ni Monarquía, n i república, ni democra-
préstamos. como si con ello pudiera oponerse 
á sn ruina. (Grandes aplausos.) 










problema del trabajo 
no hay ni jniode haber 
cía, ni reacción! ¡ Si aquí sólo ha habido el 
"{•Maura, s í ! " , y el ' ' ¡Maura , no!" (Grandes 
risas y aplausos) la eterna cuestión á cuyo 
alrededor ha girado todo. 
Si después de la campaña de injurias, de 
calumnias, de injusticias y de enormidades 
que contra el Sr. Maura se ha hecho, no ha* 
podido retirarle de la política, ¿ p a r a qué ha-
los mauristas, les* toca 
as puras tradiciones del 
que á ellos, 
•conservar y guardar 
partido conservador. (Muchos aplausos.) 
Termina exponiendo las conclusiones qué 
pueden sacarse d d mitin celebrado, diciendo 
que es la primera de qne los mauristas. por 
-convicción, por afecto, ponen juntamente con 
la Patria, por encima de sus cabezas, á la 
Monarquía, y es la segunda la de que en bien 
•de esta misma Patna hay que hacer que si 
blar de su remteirracion a la polít ica/ fiRtty-Lj -1.- , , 1 • P ' 1 i f j i 
v •• |Sr. Maura sea el jefe umeo dd partido con-
servador y de los Gobiernos salidos de él. 
La unión—añade—de que se habla, debe 
!se] sin distingos ni acomodos, que para nada 
bien, muy bien.) 
Los enemigos del Sr. Maura, cuando se les 
pregunta por qué lo combaten tan sañuda-
mente, contestau siempre lo mismo: Pur 
política de 1909 
líniea tacha que 
, - 1 i í. i ¡necesitamos. (La ovacwn que se tributa al se-. \ vo pregunto: ¿ E s esta la - „ , a -n , • , " • - . c j ' i i? • í*or P('driqvc:j San Pedro es inenarrable, 7 
le ponéis. ' S i ! ¡Pues si pre- 7; , , • • , 7 i J 1 T ifw\fí tf» ella toman parle inwú, pfvti-ctpal las damas. parle mm^ prnt-ctpi 
aplanden la áStitÚÉ <iallurda del ilustre 
único objeto de asistir á este acto. 
Su importancia—dice—se denroestra con 
una sola frase, porque no es este un simple 
mit in de propaganda, es además una expre-
sión sincera de nnesfcro júbilo por la remte-
g r a d ó n á la poliík-a del Sr. Maura (.Aplau-
sos) que ha vuelto del destierro. 
Estad seguros de qne el actual e-afeado po-
lítico es resultado de la virtuaiidad de los 
prindpios en que se basa nuestro programa. 
Dice que aumenta el regocijo de los mau-
ristas la presencia entre ellos de ilustres per-
sonalidades, pertenecientes á una minoría par-
lamentaria, haciendo un espedal y sentido 
elogio de la anciana figura venerable d d se-
ñor Kodríg^íez San Pedro, que pmadiendo d 
acto, le da verdadera carácter. 
Se lamenta de la ausencia del Sr. Osscfrio 
y Gallardo, que está r iñendo—dice—ruda ba-
talla contra la» marlas artes electorales d d 
Gobierno, y termina con un {Viva Maura,.1, 
que es cofitest-ado oon entusjasmo. 
El seaor (fotcoechea. 
La piesencia d d joven px- diputado y pre-
sidente de la Juventud maurista,^ es acogida 
con una ovación. 
Agradece la deferencia que -se»- le dispensa, 
[y que le hace sentir -una-honda-impresión de 
respeto y de agobio. 
Ño es este un acto de mera propaganda^ 
i Se señala por el hecho de la reintegración d d 
Sr. Maura á la política. (Vivas á Mauna.) 
Dice qne va á decir lo que significa el mau-
riemo y aquello á que aspira. (Aplauso».) Re-
cuerda la pregunta que Fecnando I hizo á 
un magistrado de Aragón, pregnnfcándok;: 
"¿Quién sois?", y la contestación que el ma-
gistrado le dió. •Del mismo modo, si á nos-
otros se nos preguntase ahora "¿Quién sois?7', 
^ e s a ^ a se ha i nda l adeeu una maguí-|j>o<^amos responder: la representacióu d d 3 . 3 ^ la semana trágica, dicieudo que la re-i 
fica finta íue á este to adquirid el Ayunta- ¡maurismo; la encarnación de la voz de. la cu- presión del Gobierno, contra la que tanto se i 
miento, y que está admiraMemente e m p l a - ¡ l i e ; la democracia conservadora. (Ovación^ ha protestado, consistió en protege)- el de-1 Kl ado t e m i n ó 
zada, desde el punto de vista-de la bigieue, |,Somo6 una masa de hombres honrados, un reeho de todos v en impedir quedas turb-s ^ ^ ía rd ia Real y 
en nn e x í ^ s © lyarque. Hay varios pabeítottes |0jéreilo bisoño, capaz de todos los sacriS- saltasen, asesinasen é incendiasen. ¿ Sabéis, ¡ g a n d e s aplausos V 
para las (Hversas dependeuaas de l a escuela. ^ y abnegaciones, de todos los entusiasmos, «¿emás por qué esa -uerra implacable dé k Maura, 
a r S S ? T l T n ^ T n d ! f ^ f ~ > ^ f * * » . * ^ h ^ s ^ ^ l ^ C 
plazoletas á propósi to , rodeadas de arbustos. {fimdir dos elementos tan autagoincos como las qae todos compiendiej-on. que estando el so- i 
E n uno de los pabeflones dcla planta baja !<-da€es neutras y la juventuc; los sonadon?s y flov Maura en el Poder, sólo podían vivir en Terminado el mitin, dentro de la sala sur-
está el comedor, que es amplíá imo, y fiel re- los desengañados: los ilusos y los expertos. E s p a ñ a los ciudadanos que lo hiciesen dentro «¡ó Ja idea de realizar una manifestación 
producción de- un patio de la Alhambra. Bn ^Grandes aplausos.) de las leyes. Porque se convencieron do que ,. Por las escaleras de acceso á los palcos 
pa-bellcmes cout.guos a e«te es tán los desti-1 ¿Por que las Jm-ent^des mauristas han tra- sc había acabado, mientras d Sr. Maura & principales y á las -a ler ías . en el vedi bulo 
nados á desiiacho del profesor de ninas y á con tanto pnins-ia^io'? Pn.- OHP fn - 7. 1 1 y i ^ i ^ y a ^ t>, iao ^aiviiwí, cu ci vvohtouw, 
enfermer ía , k t a eueuta con material sanita- K MI ¿DÍr i íu en k a d v S d l d s L X u ro ' ^ "voluciouanos vivun-a., a c o r n ó la vox de " ¡A caaa de Maura!", y. 
rio moderno, y el boqult ín se halla dotado ¡ • t spmtu en la adve^iclad sacando pro- expensas del presupuesto de la Mbnarquía. obedeoeudo á esta consigna, en la calle de 
dfe todL los adelantos ( vechosas enseñanzas de los desastres de 3S98? indescriptible ovación.) Jovdlanos fué formándose un grupo que en-
En trao de los pisos e s t á n el eommiáador j} 0™|ue .uo ^ ™* ver días de gk.na para y ^ ignominia se llevó l ucra, se llevó glosaba por niomeulos y que llegaría á sn-
de niñas, los lavabos y tocadores, y e i dee-i'a Patna, smo de luto: porque no vio aque- ai extranjero. Cuando yo oigo dedr lo que mar má- de k500 personas, 
pacho de la profesora. JWS carabelas que marcharon a conquistar un hizq Bruselas para vergüenza, no nuestra, sino Esta imponente masa de manifestantes d i -
E l ú l t imo piso se dejó para instalar en ¡Nuevo Muuoo. Bino nuestro ocaso en Améri- yUva, (Grandísimos aplausos.) Cuando vo oi - vidióse en tres ó cuatro grupos, eou ob jeto de 
él í f ^ ™ Í I Z ^ r ^ S S Í T r ? * ^ ^ 2 represei.tacio en el regreso de los repa- go que en Bruselas se levantó una estatua á dilicnltar lo menos posible el acceso por la 
m S * L r n d T h ^ ^ Fcrrer, sobre la base de los sucesos de 1909, vía pública, y así. fraccionada, dirigióse á 
S T S a í colocado un m a g u í - | En pai,.at(jS ...ocuentes p ro te j a de esas dis- mc pregunto si eso lo hemos podido hacer la calle de la Lealtad, donde se unió frente 
i Z lechee para las aula* son amplios. !tll,"10neS . f e f ]uu:en. de 11 >' nosotros, los mauristas. á la casa del Sr, Maura. Allí les maniles-
•entilados, y cuentan con material pedagó- :^ue P6™"011 a un Tni>mo «omorc ser digno Kefiriéndose luego á la unión de que se tantes p ro r r twp ié rón en grandes aplausos y 
:ico moderno, irapitres b-igiémeos y aparatos ^ s,u V1<** P^ 'da , y no serlo en la Rplítica. habla entro todos los elementos del partido vivas. 
conservador, dice que en todo caso sería ros- E l Sr. Maurá asomóse un momento á uno 
titnción, (Aplausos.) de los balcones de su despacho, siendo salu-
Habla de la vida parlamentaria, de la que dado entonces por una atronadora ovación, 
dice estar harto, porque cuando se penetra en por encima de la que sé oían, deminaudo e! 
d Congreso, se siente la sensación de que ruido de lo? aplausos, los vivas ¡1 Maura y 
[entre el Parlamento y d país se ha levantado los gritos de " ¡ M a u r a , s í ! " 
una muralla. En un momento, todos los balcones de la 
Termima diciendo: venga la unión sí se ha- calle de la Lealtad se llenaron de gente, que 
ée, yo la deseo y estoy seguro de que el se- comentaba la grandiosa manifésíadóu de 
ñor Mauía sabrá tambiéu abrir los brazos pa- s impat ía de que está siendo objeto el señor 
r a perdonar. Dos solos caminos nos quedan: Maura, El Sr. Azeáratc. que vive en una 
obreros en M terr^uo «ocial . . revolución y la contrarrevolución. casa situada frente por frente á !a que oeu-
Ofreció interesar del Sr. Bergamfn con A «hra—exclama—no estará termma-• ¡A la ludia! ¡Viva España ! (El público pe d Sr. Maura, también eduvo un gran 
ceda una subvención. d » ««entras no libemos al Sr. Manra a ía una 6áriH<mHi»a oración SI Sr. Del- ralo tras las vidrieras de su balcón, viendo 
Si ei aleaW-e no c o l i g u e poner á raj^a á i ^ f ^ "«misdos. ( G r a t i . y ^ Bárrelo, que es feliciiado por Us seño- la matúfes taci te , 
\ ( ' ^ " J " " j re.-- HoilrUiui-: San Pedro y AlUndesalu-in. Esta disolvióle jjacificauuii.de, obedeciendo 
s©- Sabciuos que nuestra labor os larga: peiolrepatrtieñdo despuéa apretones ' i ' ikánoS t n- • una indicadún luM'.ha en lal sentido por d 
i * rcafajsa^auo^, porque la. .atíbela Es t a tu í . \t.*^<9u*pj.s..y c«rrdo/'V/wwiof4^ • i Sr, Maura. ' 
En la Atíademia de Jurisprudjencia se ce-
lebró anoche la sesión de cla.usa.ra del cars* 
actual <lel Instituto Español Criminológica 
Ocupó la presidencia d señor ministro de 
Grada y Justicia, á cuya dereeím ocuparon 
sitiales los Sres. Labra, Calpeua y Serrano 
Batanero, y á la izquierda los Sres. Salillas, 
P. Rodríguez y Lastres. 
Abierta la sesión, habló el Sr. Serrano 
Batanero del Instituto Criminológico y ck 
la misión para que fué creado y de la prós-
pera vida que lleva. 
Dedica unas palabras al Sr. Calpena, pi*-1 
sidente del instituto, d d que dice saldrá mar 
pronto á dar conferencias relacionadas (m 
las enseñanzas criminológicas en América. 
Y después de dedicar un saludo al señor 
marqués del Vadillo y otro á las damas que 
al acto asisten, termina felicitando á España 
por contai- con una institución como es 4 
Instituto Español Criminológico. 
E l Sr. Cacho habla á continuadón, expo-
niendo los trabajos realizados en la clase que, 
en el Instituto Criminológico ha dado en ol 
presente año. 
Termina felicitando á sus alumnos por sa 
amor al estudio y esdtándoles á seguir asis-, 
tiendo puntualmente á las clases, 
A continuación hace uso de la palabra el 
Sr, Juarros, que da cuenta de los trabajos 
hechos durante el curso en su cátedra y l» 
forma de enseñanza en la misma. 
Luego habló d presidente del Instituto Cri-
minológico, Sr, Calpena, que intercedió ante 
d ministro por la concesión dol indulto 
una recluta, pedido hace tiempo por el b*-
tituto. 
Tra ía luego de lo que para lo venidera 
se propone el Instituto, que inaugurará efl 
d próximo año su segundo curso, consti-
tuirá la eonferenda seña l , se unirá, todo K 
que signidque estudio en el ramo á que sei 
dedica, adhiriéndose y enviando representa-
ción á los Comiresos (pie so celebren; iiíiffl% 
cisamentc la política de 1909 es su mayor y 
más legítimo timbre cte gloria! (Ovacwn dê lH ,. , ? \ej- mnnslro, lanto mas strnpáttea, por la au-nranle.) U -J J 1 , • -7 i \ •o , / i , 1 •' i r> 1 i \toridad que le presta su ancunndad.) Habla de la revolución de Barcelona d u - 1 
Termina el mitin. 
ejecutándose nuevamente 
el himno maurista, entre 
viva< al Rey. á España y 
Una manifestación. 
físicos modernos. 
Kq reoreo y diversión de ainmoos y alutn-
oas ha merecido e^>ecia4 atención. Hay un 
(A piaügpsi) 
Considera una equivocación bnputar ei-iu-
re8 á las colectividades, pues el respousable 
extenso campo de juego, a l aire libre, domie siempre el hombre, d elemento director. Se 
los alumnos rea l izarán ejercidos de « i n c a - ^ . 1 ^ ¿e que el veto á Maura, que i r ñ é 
c m i fíeíca, y i>ara los dfas *e l l m m - u n gran ¿ ^ d e 0ctub!;e liaH(a ah0ra jiava eaíd 
pació cut>Ter*o. | , , . . : 
¡y vencido por obra de la opinión publica. 
rie*ta obtura. " Compara al presidente de los Estadas Um-
E l go-bernad-or civi l Sr. Au<k-ade. asist ió d.os. Mr . Wüson . con el Sr. Maura, diciendo 
e=ta tarde á la tiesía de cultura ded Ateneo que los hombres tienen que ser combatídee 
Obrero del barrio de San Martín, promm- personalmente, porque desdeñan ]m memiden-
ciMkdo un dispurso sobre la actuación de los !das y peipieñe^-c-. 
ios infvactoi ( s del 
brará , así se proyecta, socios eorresponc 
en las distintas provincias; se. hará activa pre-
paganda entre las clases trabajadoras, difun-
diendo los peligros d d alcoholismo y de de-
terminadas enfermedades, y por último, w11' 
vocando cu d 393') un Congreso internacio-
nal Criminológico, para el que ya se cuenta 
eon valiosísimos concursos. 
Termina dando cuenta de un telegrama IW 
el que se comunica que S. M. el Rey ha aeep-1 
tado la presidencia honoraria de dicho Con-
greso. 
SeguidanK-de se hizo la distribución de pe-
rnios. 
A continuación se hizo entrega ai prefiidp"' 
te del Instituto de una placa de plata qu* 
con sus firmas regalan á dicho Centro dj 
prueba de gratitud los siguientes ahmmoc dd 
mismo: señorita Josefa Plaza, señora^doña 
Josefa Barrera y Sres. Hermida. Tmata-. 
Jiménez, Esparza. D d Pino. Martínez Tron-
eoso. Quintana, K. Soler. Sobejano, A . Cabre-
ra y Rodríguez. 
El Sr. Calpena dió las gracias en nombi"» 
del Instituid. . . 
El señor ministro de Gracia y Ju«fa«»* 
hace el resumen y mauitiesta (jiio él no p0e" 
de concede)- el indulto que se le ha pedíoo, 
pero que sí da la esperanza de que se c^ ' 
ceda, pues tiene noticias de que es gracia me-
recida la que se pide,-
Elogia la labor realizada por el I n s t i t u í 
Español Criminológico, y aprueba sus proyec-
tos para el porvenir. 
Termina dedicando unas f ases al "Rey. q" 
aceptó la presidencia del proyectado ^OIlSTPj 
so, y haciendo votos por la próspera vida del 
Tnstituto. . 
A continuación, y á propne-^la del Sr. Cnl-
pena; so nombra por aclamación al inarqu*8' 
del Yadillo presidente honorario del Fn'titu-
to Criminológico. 
descanso dominical «l 
gobernador ioterveiidrá tu*:i-g.k-ameme ' 
•g'm ha - inani^^íKio. 
L A H U E L G A I T A L I A N A 
• POR TBLBGRAl- O 
g t reanuda el frabujo. 
R A V E N A 14. 
La calma se ha restablecido y todü:i . ¿ * 
servicios vuelven á fuuciouar con couip-C1* 
normalidad. 
* R I M I N I l ^ J 
Lo mismo atiiú que en Ainoiia ha íerm1* 
nado por completo la huolga. habiéndose ie. 
anudado por todas paites el trabajo» . 
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P O L Í T I C A 
PE GOBBRX A-C'lOA 
' t i 'ákíiebez, Gaerra dijo aj»er-wattaba á 
perkxlistati, que le había visita<5o una Co-
mî ón de 5a Juventu^ liberal-conservadora, 
lambién manifestó el ministro que quizás 
^ i e r a terirmiar el debate político boy, si 
rentineiaii á la palabra algunos oradoi-es. 
Dxó cuenta de qiiü la cuestión agraria sigue 
01! el mismo estaijo. 
racilitó un ¡agrama en que se participa 
>ríiber fondeado en Las Palmas, el crucero 
^«.nnisrnós "-San Gaba-iel"'. 
jo , en su <aso, ó por ia Junta local de Refor-
mas Sociales, y á falta de ésta por el aicalap, 
se colocará en lugar visible de cada uno de 
los establecimientos exceptuados. 
, Ar t . 9 . ° No regirá lo dispuesto en los ar-
tículos .1.° y 2.° respeeto á toda clase de es-
tajílecimientos: 
1.° Cuando se trate de trabajos crentua^ 
les, pei-entorios por perjuicio inminente, i n -
vwitario ó balance, instalación ó traslado del 
cvítableeimiento ú otros semejantes. 
-.° Durante un período máximo de trein-
ta días al año, sin que en ningún cafco pue-
dan utilnsaase más de seis días seguidos. 
La determinación de este período de tiem-
po corresponderá á la Junta local de Retor-
T O R O S V T O R E R O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
H \ E L C V W O : J1*3 So^ial€s> J' «n s« Afecto al alcalde, eoii-
1 íowne á lo dispuesto mi el artículo 4.'', res-
W:'presíttsuU; del Consejo. Sr. Da4o, {•a.só poeto á la declaraciómi de excepciones. 
enfél c » n p o el día de ayer. 
6AS MINAS BN MAKRCKOOS 
K \ MADRID 
Con tnny maia enlrada y una taide imposi-
bk-, se celebra la cor. ida á beneíicio del Mou-
tcia'o de los toreros. Actúan de jefes los se-
ñores de la Junta lUrectiva, ó sean Pastóf, 
Kegatei-ín, Caona y Flores. \JOÍ toritos son 
^e HU tal señor García ia Lama. 
I'riurer acto. 
Uireve ai c u n e r í e ia cortinilla y ••-alta ^ 
uix'tia Jaquetón, un berrendo en negro, cja 
Aeí. 10. Cuando por pacto, costumbre ó | buenas defensas. '.Pandeando acepta el bicho 
reglamento se hallen establecidas condiciones ! las varas de reglamento, dando ocasión á, i ac 
gao bonitos «tnites f Kn ssenrión a! considerable número de de- í ̂  fav(>rables al descanso que las fijadas en ios mataoores hagaí^ 
mola de M a - : . y ' -0^mrM rtgiendo aquéllas, sin que se -Kutre Morenito y niaadas relativas á la /-.ona españ ... 
rmecos presentadas á la Comisión arbitral | efl.,men " ^ « ^ l,or yivtn<l ^ ]as 
. eneai'gada de resolver en París los litisios i siciones de la misma. 
A r t . 11. Las personas que se hallaren en 
| V p u b i i ^ c i ó n ' de r reglamento" d¡"""nina¡ ' un ^tablecimiento mercantil á la hora del ei-> 
S. A. I . el .jalifa ha ftnnado el día 8 del ac-¡ m*' pod5an lermiJQar i"8 ai>eraeioues' ^ 
./hraJ un dahir autorizando al superárbi t ro 1S1" ',,U¡ ^ l ^ demorarse por más de 
' para prorrogar los plazos mencionados en rue'! ̂  110J"a- . , . , , 
.¡os párrafos 3, 4. 6 v 18.del artículo 3.* del! A r t ; 1f la J ^ a d a de trabajo se 
i-reelamewto a p ü c a b l e ' á dichos litigios. , acede ra a las personas a que se refiere la 
Kn otro dahir de la misma fedia se han ¡ P1'6860** ley' 11,1 d&scanso de do8 1,oras P F » 
«ncomendado por el príncipe Muley el Mehdi ; coí^ei - , r í . , • 
al delegado de Fomento de la alta" Comisaría! • Ar t - f 8 ; be ^rohihe durante las horas de 
v al personal del servicio de minas á sus ór . ; «erre ,^ toda venta en la vía publica de las 
denes las funciones atribuidas al servicio de ! m!lTfncias ^ constituyan el comercio de los 
Minas marroquí los dos reglamentos men-' ^ e d m i e n t ^ á rjue se refiere la presente 
rionadoSj awtoriwindo al delegado referido! % , , , ^ , ,. • n , , 
para hacerse también repre^ntar plenamen-1 A , f ' '-""'plimiento de esta ey, res-
pecto a los establecimientos mercantiles, sera te ante, la Comisión arbitral en Par í s . 
P R O Y E C T O D E ] L E Y 
PAR-A L A 
el Sordo cuelgan tres pa-
res mtiy medianamente. 
El bicho liega á mam os de Vicente con la 
caliera por las nubes y -i enolando de una niü-
aeia atroz. Pastor muletea con inteligencia, 
aguantando \alienlemeutc las tarascadas del 
broto. Durante esta primera paite de la £ae-
na, ha sufrido el raa«lr¡leño dos desalmes. Eu-
tra á matar, echándose fifera, y señala uu 
pinchazo feo. (Pitos). Repite con una estoca-
da baja, de la que muere el animal. (T)ivi«í¿'!3 
de opiniones). 
Segundo. 
Hofequilo, colorao, ojo de peroiz, a|' eia io 
de cuernas y de! tipo del anterior. 
•Acudiendo muy bien, loma el bicho ctiado 
ímyaaos, derribando en todos, llegaterín y 
<¡aoua Se adornan (¡nitando, y amlios oye;i 
muchas palmas. 
Muy mal palii KK|Ueado por los chicos ¿a 
Boto, llegamos al trance final, y Kegatt Ú! 
nuilete* con -cemasiadas precauciones y da un 
bajonazo. Í>1 toro nimnc v (̂ 1 matad*»!' eácne^a 
La inspección, en lo relativo a la prohibí-1 ainwdantes pitos 
Tercero. 
! objeto ¿e la Inspección del Trabajo del lus t i -
1 tuto de Reformas Sociales, y con arreglo á 
las disposiciones que regulan el funcionamien-
i to de la misma. 
lENCIA HERCANTiL 
La Gaceta de Mrtm-id ha pablicado an Real 
decreto autorizando al ministro de la Gróbier-
ción de la venta en la vía pública, establecida 
en el artículo anterior, corresponderá á las 
autoridades gubernativas. 
A r t . 15. Un ejemplar, por lo menos, de 
esta ley se colocará en sitio visible del local ó 
locales del establecimiento donde haya de ser 
aplicada. 
Ar t . 16. Las infracciones de esta ley, con 
relación á los establecimientos mercantiles, se 
ibas 
'os ,¡a-
nafvvvn para presentar é las Cortes un proyec-1 eastigarán con la, multa de 25 á 125 pesetas, , 
to de. ley regulando la jornada de trabajo de | aplicable esta última, cantidad en caso de rein-¡ 
la depondeneia mercantil. j cidencia. 
.. La parte dispositiva del proyecto diee: H a b r á reincidencia siempre qne el penado 
• 'Artículo 1.° Se establece un iiescanso con- por infracción incurra en otra igual dentro 
/tinuo de once horas, por lo menos, en los i del año en que se cometió la anterior, 
día* del lunes al sábado de cada semana, á | Bn lo relativo á penalidad regirán las dis-
favor de todas las personas que p:estén ser-i posiciones vigentes acerca de la Inspección 
v icios por cuanta del dueño de un estableci- ' de! Trabajo, correspondiendo en todo caso á 
miento mercantil, con remuneración ó sin ella, i las autoridades gubernativas la imposición de 
á jornal, sueldo ó participación en los bene- ^ multas. 
,'ficios, ó á deslujo, y se hallen comprendidas ! A r t . 17. La présente ley empezará á regir 
¡en alguno de los conceptos siguientes: á los tres meses de su promulgación. El Go-
l . " Dependientes de comemo propiamente i bi'-rno. oído el Instituto de Reformas Socia-
.dichos, es decir, las personas de arabos sexos I 1^- dictará las disposiciones oportunas para 
encargadas en tiendas, almacenes y demás ! 1» ejecución de la misma. 
lArtíeuh 
fdeados e 
adii-innal. Para los menores em-
establecimiento? de comercio se-
Carlujanu, berrendo en Uegrpj con 
\ bifti) puesto de aguja^. 
El toro toma cuati o VfWÉjg y mala 
COS. 
i t l indio se irmesira muy aetiro y Incido 
batiendo quites. A l Tcmatar uno do ellos, ei 
muchacho resbala y cae en l a cara del bruto, 
acudiendo oportunamente Palomino. (Ova-i:' . 
i á los dos). j . 
Veguita y el Chico óel Matadero pasáti V¿% 
morás para cumplir su cometido. 
Gaona se encuentra eon un biclio difiinTísi-
mo, «pie no se presta á lucimientos de ninguna 
clase; ¡.or esta razón la faena de muleta re-
r-ulta deslucida y pesada. 
Entrando bien, deja media estocada baja. 
Repite con otra de igual forma, ó intenta tres 
veees el descabello. (Pitos). 
"Cuarto. 
Mam,ffaiatí<i, negro, zanio, bien críadito y 
ton buena herramienta. 
Eio-.es torea por verónicas muy paradito, 
artístico y valiente. Hasta ahora es lo único 
bueno que hemos visto. 
E l bicho, que es bravo como un jabato. 
establecimientos, similares, de vender al po • 
mayor ó al por menor, ó de auxiliar ta la 
venía ¿enti-o del mismo establecimiento. 
. 2." Mozos dé almacén, tienda, despacho ú 
oficina, carga, limpieza, criados, conserjes, re-
cadistas, repartidores, y en general todas las ' "¡ños. con la sola modificación de aplicarse el | Pepin, aceptablemente. 
Vnen trabajos manuales i desc^tisu dé dos horas lijado en al artículo 12 i Don Isidoro torea de muleta superiorraen-
dc la presente ley, en voz del de una hora {te, y á dos palmos de los nitones, señala as 
cpie establece el artículo 2.° de aquélla. gran pinchazo. Sigue con otro pinchazo su-
Madrid. 12 de Junio de 1914.—-El ministro • perior. Otro, entrando bien, y después una es-
giuran ugietuio las díáposieiones de los ar- | acepta: cinco picotazos y despena dos potro -, 
tfculos 2.°. 4.° y 8." de la ley de 13 de Marzo I Tocan á banderillas, y Flores prende un 
de 1900. que regula el trabajo de mujeres y I estupendo par. (Ovación). Siguen Negrón y 
itábleci-
pe: sonas que desempeñen 
relacionados directamente con ua 
miento mercantil: y 
3." Aprendices y meritorios de cualquiera 
de los conceptos mencionados en los números 
aníeriores, sin perjuicio •••<•. lo dispuesto en el 
•artículo adicional. 
Mn el descanso que establece esté ártíetftó 
pstará.n comprendidas las horas señaladas 
para el cierre cu el siguiente. 
Art. 2." Pa.a los efectos del precedenve | 
•artículo, los ('stableciinientos mercantiles v 1 
sos anejos, se cerráráj) de oí lio de la noi-i'U 
á sietn de la mañana. • 
Como locales anejos, sujetos, por tanto, á 
las prese ipcienes Ca esta ley, se considerará.•• ¡ 
todos ios que tengan alguna relación con la- ! 
operación''- '.ve-cantiles qne se efectúen en ú ' \ 
tóca] principal, sea en la misma casa, con | 
comunicación ó sin ella, sea en otra distinta. 
Art . 3.° Se exceptúan Ce lo HspuestO CU; 
el p á n a f o primero del artículo anterior, res-
pecto á las horas de ape tura y de cierre, los 
siguientes establecimientos: 
I.0 Farmacias, tiendas de artículos de c i - i 
rugía, ortopedia y sanidad y laboratorios. 
2. ° Empresas de servicios fúnebres. 
3. ° Cafés, fondas, hoteles, carnicerías, 
pescaderías, eei veceras, horchateras, pue -
de refrescos, confitería-, ca-u-
de la Cobernación. José Sánchez fri/crro.'' 
preferida por cuantos la coiwcen. 
HOMENAJE A UN SACERDOTE 
-o-
i td'cada basta la bola, de la que Tnuere el toro 
j sin puntilla. 
Quinto. 
{ ,ir,.-'/ii/cro. nufiio li-stón. bi-a^rao. >»ran(ie "V 
<-.OM pitones. 
Í I O Í Í mudio poiler entra cuatro veces á k)5 
piqueros, haciéndoles medir é medo en tres 
ocasiones. 
Entre Magritas y el Sordo parean pronto 
(y bien. Sobresaliente el pr imeo. 
I Pastor emplea una breve faena rU» muleta 
Los propietarios y vecinos dd~baiTÍo del I y coloca media estocada en todo lo alto, qae 
Puente de Segoyia y paseo de Extremadura [ i,a«,f. irmetresaria la puntilla. (Ovación y vuel-
otrécieron ayer un almuerzo íntimo, como ho- j ta al ruedo), 
menaje de gratitud, al ilustrado y virtuoso 
sacerdote D. Bartolomé Galiana, que durante 
diee y siete años ha desempernado con celo 
evangélico el ministerio parroquial en la igle-
sia de Santa Crisíina. 
Asistieron al almuer/o repríísent-aciones de 
todas las clases sociales, que quisieron testi-
moniar su cariño y su respeto al celoso sacer-
dote, cuyo alejamiento de aquel barrio, don-
d e ' l a n í o bien ha hecho, lamentan todos sus 
feligreses. 
A los postres hicieron uso de la palabra 
>Se.v< o. 
Gallineto, negro, bragao, más chico que los 
a rite i ¡ores y con menos pitones. 
Con menos codieia que los anteriores, eom-
ple el bicho en varas, sin p-ofoieir ninguna 
baja en las caballerizas. 
Regaterfn petit y Ahijao tardan lo ««yo, y 
algo rr/js, para poner los tres pares de regla-
mento, y A matar tocan. 
Regateríu muletea distanciado y mediani-
Uo, resultando la faena pesada. 
Desde muy largo y echándose fuera, señala 
iques 
5. ° Venta y distribución de periódicos y 
revistas en cualquier paraje. 
6. " Casas de baños. 
7. ' Expendedurías de las Compañías Arren-
datarias ¿e Tabacos y de Timbres del Estado. 
S." ("'ajas de Ahorros. 
0.° Cualquier otro establecimiento similar 
•s los autciiores, en los casos en que la su-
toiaion al régimen ordenado en el art. 2." de-
tenuiutí un grave perjuicio al interés púbii-
co, ó en que las operaciones de venta no 
taba la representación del Círculo obrero de 
San isidro y la de] festejado. 
ron varios republicanos. 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
Se ha publicado el detalle de la recauda-
ción hecha durante el día 1 del corriente en 
ía fiesta de la Flor á beneficio de la campu-
exijan la asistencia continua de los desen-! ña antituberculosa. 
dientes, ó bien por la naturaleza del comer-j He aquí lo recandado, por conceptos en - j 
cío tuviefan que efectuarse dieha< opevacic- • glohados: 
nes fuera de las horas fijadas en el cita'o , Diversos industriales, sociedades y particu-
aj'tíeulo. : tares adquirieron fior en el hotel de la seño-
A r t . 4.° Las excepciones á que 96 reáere ra condesa de Roniauones por valor de pe-
el número 0." del artículo aute;ior, serán de- setas Ü.115,40. 
cla-adas á solicitud de íá quima parte, por; Las señoras presidentas de las mesas eti-
lo menos, de los dueños do los e.-tableeiimen- i tregaron como producto de la recaud-ac-iór 
tos de cada gremio ó ramo del comercio c; efectuada Il3v950,77 pesetas. 
Séptimo. 
Al acto, que resultó hermosísimo, asistie-j , O * * » * * , ivtratdo en ne^o , listón, gran-
- ve y abierto de pitones, lardeando bastante 
aeepta el animalito las varas de reglamento 
Knlre Segirrita y Palomino banderillea,; 
pronto y bien. 
VA mejicano mcrielea vaüeate de verdad, 
metido iDaterialmente entre l«s pitones, y en-
tranck) á toda ley, mete un estirfiendo volapié, 
dei rueda el toro-sin pnntiila. (Ovación y 
vuelta ai ruedo). 
Vl t imo. 
WfHmbi&rté, castaño, ojEnegro, bien cria 
dito y con nmchos pitones. Toma cuatro va-
ras y mata dos pencos. 
Pepín cuelga un buen par, Chieurro pone 
oiro á la media vuelta y cierra el primero 
medianamente. 
Martí FloiL-s torea a ;0TnadiU)s breve y va-
iieuie, y señala un buen pinchazo. Entra á 
pdatar nuevamente, para dejar enteiTados dos 
cada población, por la Junta local de Refo . -1 Los estudiantes que postularon íoca-ndo piafeI.pah»oa de estoque en todo lo alto. Nuevi 
Idas Sociales, y, en su defecto, por el alcalde, ; nos de manubrio recogieron 3.91."{,22 pesetas, j nuíóu de tela, en la que sufre algunas eola-
• . oyen do al gremio ó ramo, tanto de comercian-; Después de levantarse las mesas diversas | peligrosas, para otro pinchazo: después 
'tes como de dependientes, y concediéndose señOTáB y señoritas hicieron entrega de pese-1 nj^Jia estocada en su sitio, que es suíicient»-
•recurso ante el ministro de la Cobertiación. ^ las 1.693,90. ! para da?- eu tierra con el modaco. (VA muciia-
quiea resolverá, fiído el Instituto de "Reformas : Los donativos alcanzaron la cantidad d¿ ,.(„-, ove apftgiíscw). 
Sociales. . 22.07:{.08 pesel;,-. KX-VISTA AUBOÍtE 
Ar t . 5." Todas las excepciones d«e esta ley | Estas cantidades hacen la suma total de, S á n c h e z ' F o i - t u i m y Calvaciic. 
ê entenderán sin • erjuicio del derecho de las 144.746,42 pesetas. 
pe sona* empleabas en los e=tablecimiento? Deducidas 13.2-07.93 pesetas que importa- j Los novillos de Coba'.eda, chicos y mansos, 
exceptuados, comprendidos en el art. I.0. sí 1 ron los diversos gastos, según comprobante?. : siendo fogueados cuatno. 
1<* descansos establecidos en la misma, á cuyo resulta una suma líquida recaudada de pese-1 Sym-.hez estuvo mal:-Calvadle, mediano, y 
efecto se distribuirá la jornada conveniente-j tas 131.538.49. Fortuna cumplió. • 
Uitjnte : - " » ! .Kntiada buena. 
Art . H." iE-n los .-aso- i que se re ti eren los ^ E S D E l L . I S B O A • PAÍÍTB • \< i\:vxn\o 
Plumeros l . " al 8.° del artículo 3.°, el gremio 
' ramo del comercio de que se trate, ó los 
eoinerciantes partieulares, si no eonstituví n 
pernio, acordarán 'la distribución de la jorny-
^a y remitirán copia del acuerdo al inspec-
tor del trabajo, dundo lo hubiere: en su de-
Jeeto 4 }a Junta de Reforma* Sociales, y. á 
faitá de ésta, al aicajdc. ! el Presidente de la Kepáblic^. Sr. Arriaga. 
En e] (.aso del número 0.° rol misino ar- política, 
^ u l o . ÍH ffisíribución constain en cada con-
•esM 
POR TELEGRAFO ' 
1.a salud del Preside uu-. * 
L I S B O A 14. 
Ha inejorado bastante en su enfermedad 
Durante ia l idia del tercer toio, ha ingre-
sado en esta enfennería , el diesst o Manuel Ri-
ces ('Oaditanoi. COÍI lesiones contusa* en él 
labio supr io r y otras leve-; en la región in -
guinal inferior; y superior, <'e pronóstico u. 
s'-rvado, que lo impiden continuar la l i -
dia.— FnotWoc. S. Ñayú. 
E N P R O V I N C I A S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o LISBOA 14. 
\ i ^ , La actitud adoptada por el Gobierno, con 
Ponían también modihcaise k s tivo de] salfc0 í e aglia ¿é porriiS R(>datn> J EN GRA.N.ADli 
m j X r T ' l " ™ ,y o,:K'n'" tó ableC?df Iba producido general disgusto en el p m i d o • I W a y Behnon^. 
A s e £ n ± M •ll<-1 T 2- ' ^|,e<:,ü ] tT:, ¡ que acaudilla D. Alfonso Costó. 7 CrK vx ¿ v 14 
* ^ ¡ e a m i e n t o s , por razón de las | ' e ^ mntin{xa tH>pu,lkMulo • ' 
aciones, ¡jroceclioiino contó: me a -, ' „i r<.^tr,.^^ 
muse en 
^ ( as t est 
j P «ispnesto en c! u- i . L", y señalánd 
€oneesí4n 'ü horari.- año. 
¡5°" * •-" ' • ' -•• •-: la j o r 
au'oriüado por ins).>ecfcor <i«l traba-
do mavoría en el Congreso. 
E S C I A R I A PJUiiwk 
Orig ina le s de ac tua l idad . 
L'rinnj u.—•Lagartijillo muletea solo y coa-
iriado, hiendo ap lau í ido . Aprov-echando nna 
¡ iguaíad ' i , Jeja una buena esiocafla. qué bas-
Ijta?. i e l a c i ó n y oreja). 
* >>(/yitm¿o.—Fosada hace con la xiiuicta una i una buem- eslocadu 
b'H'nu.fne!ta, acabando con eí bkl io de m pin- l*wn. ) ' 
chazo seguido de una estocada descolga-ia. 
^Pahuas). 
Tercero.—Bc4nionle laíK-ca ceñidísiuio, sie.i-
A i ovacionado. 
Con la muleta, eslá cerca y valiente. Pincha 
dos veces y después deja una gran e.-io!'adu. 
(Ovación). 
C uarto.—t -árdeno, grande. 
h^ i fáu . Iierido. 
Ivl picador Farlau, en una caída, se rom-
pió lies costilla^, pasando á la e n l e i n w í a , de 
donde ya no salió. 
l^agaitrjiilo nraletea con precauciones, y 
deja una estocada des; reníüvíH, que basta. 
(Palmas). 
tyuiuUt.—Posadla ejecuta una aití>tica fae-
na de muleta, que refrenda con un pincha/*» 
y un volapié. (Ovación). 
oéxtó.—Beltuonte hace en este toro una e.-:-
tupenda labor con la muleta, dan ¡o pases dt 
pedio, de rodülss y dé molinete. Acaba con 
el bk-)K> de dos pimdiaws y media alta. (Ova-
ción). 
Mmfaúofep: M,,nMti(<). (jallo j ( iai l i to. 
.ALGLCIKAS 14. 
¡S<e li.'.iau loros de Sani amaría. 
Primero.—.Morenito de Algeci^as torea de 
capa a ce p t a b le me n l e. 
1 oh la muleta trastea bien, acabando con 
el bicho dé una buena estocada. (Ovación). 
oegundó.—Orande. y con pitones. 
COGIDA BEL GALLO 
liafael intenta lancear, siendo aicanzade 
y volteado apaialosamente. La cógela ha pro-
ducido gran emoción. 
Moreut^. en sustilución del (oillo. pasa 
deseonftado, acabando con el toro de una e--
locada baja, (Palmas). 
7'Rvro.—/iaitilo veroniquea distanciado. 
To'ea de muleta cerca y valiente, liando pa-
ses de pecho y de rodillas, que se aplauden. 
E^irtrando bien, deja media estocada cu lo al-
io. (,iie mata. (Ovación y oreja). 
(•'/lirio.—Kegro y bien puesto. 
l 'n picador eo-nuirccionado. 
Mereilito veroniquea bien. (Palmas.) 
El picador Manodura sufre en una caída 
conmoción cerebral, siendo conducido á la en 
feiniería. 
Morenito pasa regularmente y deja una es-
UK-ada buena. (Palmas). 
Qmnio.—Joselito hace hiigranas con el ca-
pote, siendo aplan 'ido. 
Morenito trastea cerca y parado, y agarra 
una estocada buena. (Ovación y oreja). 
Sexto.—Gallito veronhfuea bien. ("Palmast. 
Con la imtleta torea colosalmente, siendo 
ovacionado. Con el sable pincha una ves y 
luego deja una estocada caída. (Ovacióri.) 
EL GALLO, GRAVÍSIMO 
ALOE OTR AS 14. 
Beside la enfermería de la plaza trasladaron 
al Gallo al bofel, donde le visitó el docto' don 
Ventura Morón, quien realizó el primer reco-
nocimiento. Apreció la rotura o'el esternón, 
del que extrajo varios pedazos, metiendo la^ 
mano en la herida, y restableciendo ot os .hue-
sos en su posición normal. Se ignora si las 
lesiones habrán akanzado ai pulmón ú otras 
visceras. Por ahora, eí paciente na ti^ne fie-
bre: pero se queja de agudos doloreí . Se k-
han aplica-do inyeceiones de cafeína y morfi-
na. El, estado es gravísimo. 
Hodean al enfermo sus tres hermann^, que 
le acompañaban •de.sfie Granaría ; aljrunos ami-
gos íntimos y sus eompañeros de lidia, f̂ os roé-
áicÓE han prohibido toda comunjeación y r i -
sitas. Mañana se levantará el aposito. Se te-
men complicaciones, por la delieada coir-
plexión del herido. 
KX PASMA l>E MALI/ORCA 
PATiMA -14 . 
Se lidian toros de Minia. 
Malla á su primero lo torea de muleta va-
liente, y con el estoque deja un pinchazo y 
una estocada buena. 
En su segundo hace una buena faena con el 
trapo rojo, y acaba con el bicho de una esto-
caba superior. (Ovación y oreja.) 
Luis Pi»g ejecuta una faena valentísima, 
y entra á matar, agarrando un nmgnífico vo-
lapié, del que rueda el toro sin puntilla, (Gran 
ovación, vuelta al ruedo y la oreja.) 
En su segundo hizo una faena de verda-
dero maestro, y el público eo»ea eon oles. 
Acaba con el bicho de una gran estocada. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Madrid, al que sale en tercer Kigar, lo pata 
de muleta aceptablemente, dándole muerte de 
un pinchazo y media estocada alta. 
A l que cierra plaza lo envía al desollade-
ro mediante déS pinchazos y una estocada al-
go delantera. 
TON BAKCKLONA 
Matnoícte H , PVeg í í y E. Etafcutieé. 
BARCELONA 14. 
En la Raza de las Arenas se lidian toros 
de Albarrán. 
Manolete, en su primero, muletea, valiemi-
11o. y con el estoque pincha una vea. y luego 
media estocada contraria. 
A su segundo lo despacha do Api pincha/^ 
y mecha caída. 
Fuentes, ai que sale en segundo lugar, lo 
páéa de anileta aceptablemente y le da muer-
te de una buna estocada. (Ovación.) 
Al quinto lo trastea desconíiado. Da un pin-
chazo, media regular y una estocada caidiHa. 
(Bahnftg.) 
Freg I I veroíiiquca á su pricuero de una 
manera estupenda, terminando con media ve-
rónica colosal. (Ovacionaba.) 
Con la muleta ejecuta una faena emocio-
nante, dando pases de p^cho. do rodillas y de 
molinele, que el público^orea con olés y bra-
vos. Entrando muy recto, agarra una gran es-
tocada qne basta. (Ovación.) 
Al que cierra plaza ¡o torea ai estilo de 
Belmonte, escuchando una gran ovación. 
Con los rehiletes e;ciu-lió i.uulias palmas al 
eambiav un taagtiíñeo par. 
Con la ñámula está el mejicano valeutísi-
mo, haciendo una labor estupenda, que se ova-
ciona uincho. Acaba COh él hicho de una es-
tocada entera, que niüia en el acto. (Ova ion 
y salida en hombros.) 
Alra la icño y ( hanitu. 
BARCELONA 14. 
Kn la Plaza del Sport. 
A b ala reno muletea bien á su primero y le 
da muerte luediante dos pinchazos, media ÜS-
íocada y un descabello. 
A su segundo lo trastea desconfiado y lo 
despacha de media (•-locada caída y otra de-
lantera. 
AI que sale en quinto lugar lo luulotea. con 
brevedad y le da muerte de un pinch»»o y 
una estocada. (Palmas.) 
Ghanito pasa de muleta a^eplableiueiit'* al 
que .s-ale en segundo limar, y lo (Icspueha de 
y m i (k'seab<íllo. f ^ ) ^ -
[ A i cuarto bicho lo muletea con inteligencia. 
' y entrando bien, agarra una estocada entera, 
j saliendo suspendido y volteado. 
; E l toro muere, y el diestro es conducido á 
I la enfermería enmedio de una gran ovación. 
I Al último le da muerte Alcalarcuo con una 
.éaídeaáa desprendida. 
PARTE FACULTATIVO 
E l Chanito ha sufrido una cogida grave en 
la ingh», de seis centímetros de largo, cinco 
de ancho y ciiatro de pi'ol'Hndidad. 
E N B I L B A O 
Maz-AM mi l i ito, BomMlé ,v rorqnivo. l>os IH>-
villos pnra Alé. 
B I L B A O 14. 
A'/iwe/'y.—Mazzantinito t.astea sereno pa-
ca sujetar al bicho, fekitrando bien, ceja im 
iñin.hazo bueno: otro en hueso; otro malo, y 
otro igual. Acaba con una estocada defectuosa. 
Scyunao.—Bombita realiza una gran faena 
de muleta, que el público corea con olés. Cuan-
do ci toro junta, culi a á mata - superiomien-
Le, agarrando una gran estócala. (Ovación y 
oreja). 
Tercero.—Torqiiito lleva ú cabo una supe-
rior ffténa de muleta, dando pases magníf-
cos. Suelta un pincha») hondo y atravesado; 
otro sin solía -, y meáis catdá. péscábéllé. 
Cwttio. — Masízantinito muletea vaiieníe, 
siendo aplaudido. Ataba con el bicho de una 
e.-locada entera, algo caída, que se aplaude. 
Quinto.—Bombita muletea breve y confia 
do, y suelta un pinchazo. Dos pases más. y una 
estocada superior. (Ovación). 
Sexto.—Torquito pasa de muleta oulosal-
mente, dando algunos pases de roa l la» . Tet-
mina con el bicho mediante dos pincliaxos y 
una e-locada hasta la bola. (Uvación y oreja). 
Pritntr nui-iUv.—Ale muletea valiente, sien-
do alcanzado en uno de los pases y voik-auo 
aparatosamente. Se levanta ileso. 
Ua muerte al bi<-ho de una eshK-ada ha-ln 
la cima, algo caída. (0\'aL-ióii). 
Segititdv,—Alé se ¿éspide como novillero, 
biiiidando desde ios medios. 
Muletea valiente de ver-iad, dando alguiws 
pa-es superiores. Entra á matar, agarrando 
una e-locada hasla la bola. (Ovación y oreja... 
KN SEVILLA 
o t r o diestro cogido. 
S E V I L L A 14. 
Kl i.-uinto novillo cogió al espada Albao, sj 
rematar un quite, y le infirió una herida de 
diez «eutímeti os-en el muslo derecho. E l mis-
mo bicho cogió valias veces al espada Pastc-
ret, causándole tales contusiones y erosiones, 
que tuvo que ingresar en la enfermería. Kl otro 
espada, Algabeño I I , sufrió también una co-
gida aparatosa del primer toro, de la que sa-
lió ileso por milagro. 
BK VAI I .AIKH II» 
HlsrujoHo y Belmonte M. 
VALTíAD-OLID 14. 
Lo» cuatro toretes de Terínlino Fernández, 
fneron bravos. Blanqnito y Belmonte IT, que 
los despacharon; fueron ovacionados. 
Brigadas. 
Se interesa la remisión al ministerio de 
i las actas de examen de los sargentos de I n -
j fantería para cubrir las vacantes que existen 
; en las plantillas de brigadas. 
Matrimonios. 
Se concede licencia, para contraerlo al ca-
! pitan de Ingenieros P. José Cremades y . al 
| OflCra 1 primero de Intervención T). Benito 
i Vale. 
Gratificación, 
S« concede la. de efectividad al capitán de 
I Artillería Sr. (ronzález Iglesias y al oficial 
| primero de Intendencia Sr. Gallego Gutié-
rrez de Lcón-
Indenmizar ión . 
Se cemeede la indemnización de 5 1 0 pese-
tes al sargento licenciado D. José Bnitrago. 
en concepto de indemnización por el tiempo 
que indebidamente permaneció en filas. 
General faUe-cklo. 
Ha faílecido en Granada el general don 
| Fernando López Domínguez, padre del dipu-
i tado por L o j a . D . Manuel López de la Cá-
\ mará. 
L A D E U D A 
SK* AILAMIBNTO DE P.UiOS 
La Direocióu general de la Deuda y Cía 
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesoro*, 
ría de la misma, establecida en la calle d* 
Atocha. 1 5 . se verifiquen en la actual semana, 
y horas designadas al efecto, los pagos q u r 
á continuación se expresan, y que se entre* 
guen los -valores siguientes: 
ZHcts 16 y 17 . ' % 
Pago de «-réditos de Ultramar del señal»-; 
ndento especial establecido por Real orden de 
5 de Mar/.o de 1 9 1 3 , facturas presentada.- y 
corrientes de metálico. 
Idem de id. id. en efectos, haáta-el núme-
ro 7 .874 . -
Día 18 . ' -
Pago de créditos de LUramar- TOPOTOK-i-dos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina r í 
esta Dirección general, facturas corrientes d» 
metálico, hasta el número 9 J - 5 0 . 
Idem de íu. id. en efectos liasta eJ núme**-
9.750. 
IHm 19 y 20 . ¿ 
Idem de id. id. en tnetá'iictv k^sfe» nñ* 
mero 9.1.U0<). 
Idem de id. id. en efectos. ha«ta el n ú * 
mero 9 1 . 0 0 0 . 
Eiilrega de hojas de cupones de 1 9 1 1 , eo-
rrespondiente á títulos de la Deuda amorti-
7.able al 5 por 1 0 0 . hasta el uúm. 8 .882. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre"» 
d« 1908 , por canje de otros de igual renta», 
emi-ión de 31 de Julio dé 1909, hasta el n ú -
mero 20.980. 
Pago de carpetas de conversión de títulos1 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley y 
Rea] decreto de 1 7 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898 , hasta el IIÚÍJB. 32 .421 . 
Idem de títulos de Iá Deuda exterior p r e -
sentados para, la agregación de sus respe*--, 
tivas hojtfs de ciii)ones. con arreglo á la Real-., 
o-den .'e ÍB de A í r o s l o d*» 1898, iiasta el n á -
mcro 3 . 045 . 
Idem de residuos proeedentes de (íonver-^ 
sión de las Deudas coloniales y atuortizable" 
al -i por 100, con arreglo á la ley de 2 7 de 
Marzo de 1900 , hasta el número 2 .429 . 
láeia de eoBvérsión de residuos de la Deu-
da al 4 por T'O interior, hasta el número 
9.965. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados parft 
su canje por sus títulos definitivos, <*on arre-
glo á la Hcal orden de 14 de Octubre de 1901 # 
liasia el número 11.139. 
Knlrega de títulos del 4 ppr 100 interior, 
emisión dé .1900. por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1 8 9 2 , 1 8 9 8 y 
1 8 9 9 . facturas presentadas y corrientes, has-
ta, el número 1 3 . 7 3 8 . 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable aT 
4 por 1 0 0 interior, para su canje por sus t í -
tulos definiíivos de la misma, renta, hasta el' 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 1 0 0 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1 9 0 0 , por conversión de 
otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 1 4 de Octubre de 1 9 0 1 , hasta el 
número 8 .689 . 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 2 0 , 3 4 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1 8 8 3 y anteriores. '® 
Idem de intereses de carpetas de toda cla«e 
de Deudas del semestre de Julio de 1 8 8 3 y 
anteriores a JwIiO de 1874 . reembolso de t í -
tnlos del 2 por 100 amortizados en todos tos 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 1 0 0 amortiza-
ble, hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega, de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Eu Parisiana fué obsequiado en el día de 
ayer con un banquete el compositor Amadeo 
Vives, autor de Don LHCCM del CigatrUA y otras 
obras de gran mérito. 
En los lugares de preferencia tomaron 
asiento el ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, que tenía á su derecha al maes-
tro Vives, y á su ¡¡cquierda al autor del libro 
de Martuva, el escritor D . Luis Pascual Fru-
tos, y los Sres. P í iñdla . representante del 
Ayuntamiento de Barcelona: Millán. éoftéejal 
del Ayuntamiento de Madrid; Labra, maestro 
Jiménez, Ramos Carrión, Casero y otros. 
Entre los comensales se veían compositores, 
periodistas, literatos ó ilustres personalidades. 
Se adhirieron al acto los Srés. La Cierva, 
Luca de Tena. Manrique de Lara, Chicote, 
C-iouzalo Cantó, Benavente y otros. 
Se pronunciaron brindis entusiasias. A l fi-
nal, y en los jardines de Parisiana, so hicie-
ron algunas inícreianíes fotografías. 
El muestro Vives sé niostro agradecidííimu 
por e! iributo de cariño que le dispensaron. 
l íiga de 1«s <"ttas©s medias. 
j Para los cargo© vacawtes en la Comisan 
1 ejecutiva de esta Sockdad, se ha formado 
¡ la siguiente candidatura : vrcepresklejite se-
| gundo, l>. Luis Gruedea; tesorero, D. Casto 
I Lozano; vioeseeretario, D. Antonio Viv^es; 
1 vocales: D. Rafael Marín 'Lázaro. D. A l f o u -
¡^c Cabello, D. Manuel Arizmendi y D. F . 
i Roig Bataller. 
j Las elecciones se vorifteairán hoy l u n e í . 
i 15, de cinco á ocho de la tarde, ên e í local 
i de la Sosiedad Económica Matritense <|>la-
Iza de la Vil la , 2 ) . 
A ¡jesar de una operación que le hicieron 
i en el ojo izquierdo, D. Pedro Carrero, Nun-
i ció, 4, 2.°, estaba ciego desde hac ía tres-
; años. Ahora lee con los dos ojos la letra 
; más chica que se imprime, gracias a l trata-
| miento del Gabinete OcUMstico, Puebla 6 
i (antes Fuenearra-l, 20). 
i Se^ún " K l Siglo Médico", los hnrecoe é 
inesperados cambies de teorperatura que 
' hemos tenido que su'frir en la semana ú l t i -
\ ma los habitantes de esta viUa, han sido 
| causa de un aumento importante en la en-
i fermed'ía, siendo muchos los casos obsor-
I vados de catarros bronquiales, de anginas 
! far íngeas y tonsr-Jares y de pleures ías y pleu-
1 roneumonlas. También han. aumentado loa 
j reumatismos poli articula res y musculares y 
'las n e u r a l g i a s , " á frigore". Las congestlo-
\ nes y hemorragias de vígeeras importantes, 
; como cerebro, h ígado y pulmones, han con-
1 t r ibuido al aumcvto de la morbiJkiad y 
\ t ambién de la mortalidad. 
En los niño«, aparte de Jos ca>tarros pro-
pios del descenso de la temperatura, hay 
casos de. difteria, varicela, sa rampión y es-
i carlatina. 
VA\ e l e s t a u « | u e de l K e t i n » . 
1 Bíicoutrándose recreando en el estanque 
del Retiro, á bordo de una barca el joven 
|Luis Lecha y Gracia, de di-íK y siete años 
de edad, aquélla chocó con otra, p ro iuc i éu -
dole una herida contusa de cuatro esnt íme-
i tros de extensión en Ja extremidad del de-
:do pulgar iaquierd-o. que fué calificada de 
i pronóstico reservado por el médico de guar-
dia de la Casa de Socorro del distrito de 
• la Inclusa. 
" ( . I i a u f f t u r " c k n u m i a i l o . 
Por daños ha sido denunciado al Juzga-
ndo correspondiente el "chauffeur'- Antonio 
García y Llamado, que al d-ejar abandenado 
. el automóvil que conducía en la cue-ata de 
'Sanio Domingo, aquél cont inuó la marcha, 
por exceso de pendiente, arrollando ¡a co-
lumna y farol del alumbra do público de la 
calle de Arrieta, causando tainbi?n perjui-
ei-E-s valorados en 0 0 pesetas en el efital)leci-
mi uto de D. .Ie.-ús Landella. 
¿IHsparo easnar.' 
Bu la Casa de Socorro dei distrito del Cen-
tro fuá asistido ayer noche el joven D«ogra-
|cias Alvarez Rubio, quien segi'm prtupU von-
! fesión, se produjo una herida de arma de 
¡fuege, con orificio de entrada por fe c-ara 
•palmar y salida por la dorsal del borde cu-
: bilar de }a mano izquierda, caüflcada de pro-
| aóst ico reservado, alegando que e l disparo 
de la pistola fué caí»uaL al encontrarse l i m -
piándola en su doniici l i? de la calle de Col-
<ia«nare«, núm. ü, po r t e r í a . 
Del hecho se-.-ha dado cueata-al Juzgado. 
"¡MaiH-a, sí!*». 
Ha aparecido en Barcelona un períSflíco^ 
con este t í tulo. 
Los " jóvenes b bares" ham fundado « t ro , 
con el t í tu lo de " Raza Nueva". 
f 'elículas. 
! Autvayer m a ñ a n a d ió la ¡casa Pa thé su 
i acostumbrada sesión semanal para Prensa é 
1 invitados. 
! Fueron muy celebradas las cintas "Amor 
de Pr ínc ipe" , cuyo asunto recuerda en graa 
'manera la revolución de Portugal, y " E l 
j robo del collar de perlas", de argumento 
policíaco. 
Un mi t in . 
Poco coucurrido se vió el mi t in que ea 
Lo Rai-Penat se celebró ayer como a-cío fi-
!nal de la Asamblea nacional de Jnventudea 
¡ republicanas. 
Hablaron repr-esentantes de varias Juven-
tudes de provincias. 
En la sección de Música, del Ateneo, dará, 
hoy lunes, á las diez Ae l a noche, un con-" 
cierto de violTn Ti. Santiago Almer ía con eí j 
i eoncurso de D. César Bale, encargado del 
i piano de aciompafiamien-to en un escogido é, 
i interesante programa. 
ñ nuestros suscriptores y paqueteros^ 
Rogamos á nuestros favorecedores que 
no se hallen af corriente en el pago de 
sus suscrfpdones que, para facilitar l a 
buena marcha de la admlnis t rac iúu del 
periódico, tengan la bondad de remi-. , 
t imos el hnporte (le wis descubiertos. ' 
L a ñ e s 15 d e J a n i o d e 1 9 1 4 c i L . D E S A T E S : A ñ o 
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SBSZ£OS V2» , Modesto y Julio, m á r t i r e s , y 
gsn íaa Crescieaieia. L/ivia, BeaiMa y Leó-
nides, m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio d i ^ n o 
jara de la. Feria segunda do Ja Octava d-el 
í Oorpus-, COÍÍ r i t o semídoble y coltn- blanco. 
Santa Iglesia Catedral. 
; ATa&oclio, Mira-de Gcuiunión para-la Pía 
\ Unión. 
BeHigiofias del Saait Lsiuio Sacramento 
(Onarenta Horas) . 
A las diez, M'sa solemne, predicando don 
líacáo í i e r r e r ^ á las seiB y media cont inúa la 
• Novena. 
Encaciiaclóu. 
A las a'Jc^e y media, Misa cantada oon 
; masiiflssto; á las cinco. Exposición, Preces y 
itesea-ía. 
Saetta B á r b a r a . 
i A íasí ocko. Misa do Comunión general 
/Jtksa. l a AsocKC&ión de Santa Teresa díe Jesús . 
San Mauoos. 
A latí ©ueve. Mi ía de ••Req-uiem" por los 
.-«ongregantes difuntos de San Antonio de 
\ Padrua. 
Santuario del FeiiK^-uo Socorro, 
A íaa -diez de la m a ñ a n a y á las «eis de la 
taxoe-sis'iije» la Norena á su Ti tu la r . 
Santo Orisfco de San Ginés. 
i A l tottue •fie orac ión. Meditación. Rosario y 
.fSátiea. 
• 
Coutitutan las Xov^iut j anun-eiadas al Sa-
grado Corazón de Jesús y las Octava-s al 
' Sant ís imo Saci-^mento. 
San IMefonso. 
Cont inúa la 'Xoveua al Sagrado. Corazón, 
^•predicando en la Misa anayor, á las diez, 
: D. JíicoJús Balmes, y por la tarde, á las 
. seis y media, «1 Sr, López Anaya. 
Santuario del Perpetuo SiK-on-o. 
Cont inúa la Novena á su Titular . Todos 
¡los d í a s , á las diez, Misa mayor con Su D i -
vina Majestad raanifiesto. A las seis, mani-
fiesto, sermón, predicando todas las tardes 
el muy reverei^o ))adre Gil , Superior Pro-
vincial, Novena y H i e r v a . 
í iauto Cristo de la Salud. 
Cont inúa la solemne Novena a l Sagrado 
Corazón. A las once, manifiesto, Misa mayor, 
Trisagio, Novena y Bendición. A las seis. 
Exposición, sermón, que predicará el muy 
ilustre Sr. D. Diego Tortosa, Novena y Re-
serva. f 
Sau MHIHII. 
Cont inúa la Novena ai Sagrado Ce razón. 
A las seis. Exposición. Rosario, Novena, ser-
món, [predicando el padre Rosendo Ramo-
net, y Bendición. 
<'onoopdonistas (Blasco de Caray) . 
A las seis, contintia la Novena al Ciorazón 
de J e s ú s , con Exposición, Rosario, Novena 
y Reserva. 
iglesia de San José . 
Con t inúa la Novena que l a Asociación del 
Apostolado de la Oración dedica al Sagra-
do Corazón de Jesús . 
Todos los días, á las seis y media de la 
mañana . Misa rezada, y durante la misma, 
lectura de dos puntos de Meditación, con 
i-nterraodios de órgano , rec i tándose después 
la Novena. A las diez. Misa solemne y expo-
sición •de S. D. M. que q u e d a r á manifiesto 
hasta las doce, y á las once y media, se 
pra«ticaT«n las cinco visitas a l Sagrado Co-
razón de Je sús . A tes SÍ-ÍS y media de i a 
tarde se expondrá á S. D. M . , rezándos-s ia 
Estación y e l Santo Rosario; acto seguido 
el s e r m ó n , que predicará e l excelent ís imo 
Sr. D. Luis Calpena; después la Novena.. 
Santo Dios, Salmo Credídi y solemne Re-
serva. 
KeIij?io»as de la P a r í s i m » Coucepciór y San 
Pascual (Adoradoras Perpetuas del 
Sant ís imo Sacramento). 
E l día 21 da rá comienzo la solemne Re-
vena cu honor del taumaturgo San Antonio 
de Padua. 
Dicho día, á las dkz de la mañana., habrá 
Misa cantada, y por la tarde, á las cinco y 
inedia, se r eza rá la Estación y el Santo Ro-
sario; seguirá el sermón, después la No-
vena, Motel;; al Sant ís imo, Salmo Credidi, 
Reserva. GazoS y Responsorio en el alta;-
deJ Santo. 
Predicará el Sr. D. José Jover Balaguer, 
mayordomo de Sau Francisco el Grande, de 
Madrid. 
E l día 29, ú l t imo de la Novena, se cele-
b ra rá , á las diez, Misa solemne con sermón, 
que predicará el Sr. Balaguer. 
Iglesia Pontificia. 
K l día 20 comenzará á celebrarse uua 
solemne Novena en honor del Sagrado Co-
razón de Je sús . 
Por las mañanas , á las once, hab rá Misa 
cantada «ou exposición de S. D. M. Por las 
tardes, á las sietfó función solemne. Pre-
d ica rá todas las tardes e l reverendo padre 
Casto Calvo. 
Desde m a ñ a n a y mientras duren las obras 
de l a iglesia, todos ,ics cultos se t e n d r á n en 
la hermosa cripta .de la Iglesia Pontificia. 
La n-veva cripta so i n a u g u r a r á m a ñ a n a , con 
Misa de Comunión genera', á las ocho, que 
ce lebrará el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. 
A las diez, Misa soiemnj, con exposición de 
Su Divina Majestad. 
Ejercicios de] Mes del Sasírado Turazón. 
Con t inúan en la Iglesia Pontificia; á las 
seis y media de la tarde se expondrá Su 
Divina Majestad, se r c a r á el Santo Rosa-
rio, se l iará el Ejercicio del Mes y se ter-
m i n a r á con la Reserva. En la parroquia de 
San Ildc-íonso, á .las ocho de la m a ñ a n a se 
h a r á e l Ejercicio correspendient© y . se di rá 
la Santa Misa, en la que se da rá la Sagra-
da Comunión: en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, á las seis 
i de la tarde so man i fes t a rá S. D. M . , con 
; Rosario. Plátroa y Reserva, y por la ma-
) nana, á las ocho. Misa con ó rgano ; Santo 
| Cristo de la Salud, á las ocho dé la maña-
; na. Misa, rezáudcsw en la misma el Santo 
j Rosario, Meditación y el Ejercicio del Mes, 
i con Exposición menor y bendición con el 
' Santísinuk; eu el Sa-lvador y San Luis Gon-
| zaga, durantt la Misa de once. 
; Parroquia del Puríhimo Corazón de María. 
| Durante el corriente, mes de Junio & ce-
l e b r a n en esta ighsia soUmnes cuite-. 
Todas las tardes, á las ocho, se hace e! 
i Ejercicio del C o r a ' ó n de Jesús . 
La Novena del Corazón de Jesús ha em-
pezado el día 14 y t e rmina rá el 22. El Ejer-
cicio empezará á las ocho, y p red ica rán : hoy 
10, D. Celestino Sanz; el Di , D. Lorenzo N i -
ño ; el 17, D. Juan Soria; e! 18, D. Fede-
rico San t amar í a ; el 19, el señor cura; el 
20. 21 y 22, D. Antonio González Pareja. 
E l 19, fiesta del Corazón ds Jesús , Misa 
de Comunión á las ocho, y la solemne, á las 
disa, con panegír ico, que predicará D. A n -
gel García Peña. 
Costea los cultos de m a ñ a n a y tarde de 
este día el excelentís imo señor conde de Ce-
' r r age r ía . 
JSl 20, á las cínico de: la tarde, solemnes 
Vísperas, , con asistencia del venerable Ca-
bildo •de-señores curas pár rocos de esta corte. 
EL 21, fiesta del Corazón de María, T i t u -
lar de esta parroquia; á las ocho, Ml&a de-
Comunión general; á las diez, función sor 
lemne en !a que oficiará una esccjida or-
questa y predicará el panegír ico el reveren-
d'C señor cura- párroco de San Lorenzo, de 
tísfca corte. A las seis .y. media de la.tar.1e, 
proí-; sión. . . . . 
E l 22. fiesta a l Sanio Cristo de .la Espe-
ranza, á expensas de doña Trinidad Sanz; 
á las. diez, predicará él panegír ico el seücr 
cura. 
E l 21 y 22, se gana é! Jubileo circular 
de las Cuarenta 'Horas; oon tal motivo, la 
función ds' la tarde empezará eL 21. á las 
cinco y media , y el 22, á las seis. 
{Ente periódico se pu&frca con ceptwa 
. eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C 0 N C Ü K S 0 S 
Se halla vacante en la Escuela de i n -
genieros industriales de Barcslcua la cá-
tedra de Teor ía general de les máqu inas y 
Teoría ospecial de las máqu inas , primer cur-
so, que ha de proveerse por t ras lac ión , con-
forme á lo dispuesto en el Real decreto de 
6 de Agosto de 1907. 
Sólo pueden optar á dicha t ras lac ión los 
caú-drát icos numerarios de las Escuelas 
Central de Ingenieros industriales y -de la 
de Bilbao qus e s t én desempeñando cá tedra 
igual á la vacante. 
Los catedrát icos que aspiren á este , tras-
lado elevarán sus solicitudes, acompañadas 
de la hoja de servicio debidamente certi-
ficada, al señor ministro de Ins t rucción pú-
blica y Bellas Artes en el plazo improrro-
gable de veinte días. ••-
^ L . B 3 I A 3 " 
to s ^rita^tas regaron a i señor V^-Q , J 
t z a el aumento del alumbrado y bocas d • 
go en a<jue! término. E l señor ¿Icaldo ^JX^ 
metió tomarse interés por el asunto *" 
El objeto de la segunda visita fué" pedj,. , 
alcalde que no se efectúe la - ^ t a -df 31 
lares y terrenos <LC las A istiBas, y qu^ ^ .. . 
niosec la plaza de iL-spaña, á cargo ¿el M n ^ 
cipio. ^ ^ 
> acaute. 
Se halla vacante la sacristía de Collado 
Mediano (Madrid), con la asignación anual de 
27'̂  péset'aS y los derechos que le eorrespou-
(lan por arancel. Entre les que lo .soliciten 
será preferido el que tenga el oficio de bar-
bero. 
- Las instancias al señor cura párroco. 
Itogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan nianifestaraos las deficiencias 
que hallen eu el reparto del periódico. 
E L DKRATE deberá recibirse antes 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
-o-
Visitamlo al alcaide. 
Entre las Comisiones que han visitado ia; 
señor alcalde, figuraron una compuesta de va-
rios vecinos del barrio d é . Guteñberg, pre-
sidida por los concejales Flores, y Marcos, y 
otra fotmada por individuos del Centro de 
Hijos de Madrid, aconi;1 uñados del señor Do-
i ra do. 
A F O L O . — ( F u n c i ó n 278 <te abono)—.*-
las siete (sencilla), Eva, la niña de la fá 
úrica, y Reynoids and Bonagan (creador 
ú los bailes modernes en patines).—\ ^ 
diez y media (doble). La primera eonquist/ 
Reynolds and Docegan y El amigo Meltiuia** 
des. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (doble). Las 
loudrinas.—A las diez y Cuarto (entera) 
La pitanza y Maruxa. • '• 
COMICO.—A las siete. El potro salvafc. 
A ias diez y media, El sépt imo, no hurtar.— 
A las once y media, E l incendio de Roma* ̂  ' 
PARTSH.—A las nueve y media, debut 
de Smeralda y Melie. Segunda presentación 
de Ardath y sus- cocodrilos, les cslebradoa 
Antcnct y Walter, los excéntricos Camilles y 
todos los artistas de la nnsva compaela de 
circo de Willia.m Parish. 
BENAVKNTE.—De cinco y m í dia á do^ 
y media, sección de cinematógrafo.—Todas 
Ies días, estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ds seis á oelio 
| función de cuadros plást icos, por ar is tocrá ' 
j ticas señor i tas , y de nueve y media á dece y 
¡media , gran función de cinematógrafo, coa 
i notables estrenos. 
I M P R E N T A : P í Z A R R O , 11 . 
U A S E I f M O R A 
V I U D A D E B E L D A 
Falleció en Madrid el 6 de Junio de 1914. 
R . R . Á 
S u h i j o , D . F r a n c i s c o ; sus h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a R o s a 
M é n d e z d e S a n J u l i á n y D . R i c a r d o S á n c h e z C a l a t a y u d ; 
sus n i e t o s , n i e t a p o l í t i c a y b i z n i e t o s ; h e r m a n o , D . F e d e r i -
c o ; s o b r i n o s , p r i m o s , d e m á s p a r i e n t e s y su a l b a c e a t e s t a -
m e n t a r i o , D . J u a n A n t o n i o M a n r i q u e , 
RUEGAN ú sus amigos que encomienden á 
Dios el alma de la finada. 
E l funera l , que se c e l e b r a r á el martes 16 del eomente, á las diez 
de la m a ñ a n a , y todas las Misas ele dicho d ía en la par roquia de la 
Concepción, de está corte, s e r á n aplicados en sufragio de la d i fun ta . 
Llamamos la atencióu sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por Su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la. E;:-
posición do Brüse? 
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo da 
dicho reloj, no hei 
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ñi-
que 1.. 4. 
Idem de plata 60 
Se facilitan á "wl^v ' - .v / 
los señores saeer- • ^ r a ^ ^ ^ ' - v " 
dotes á pagar en '^^¿^¿ÉÉi&r 
Seis Ú OCho plaZOS ^ .̂•B^HAaafiaastémaM "SSS^^^^^^^ 
mensuales. ^fea4éii!^.fe¿- , :- .v.u.í¿#3^ ^ 
Se bonifica un 16 por i 0 « ea ios pago.; a i chutado. 
Cada relej va acompañado de ua certilica^o de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GKAN K E L O J E R I A DE PAPJS, 
F ü E N C A R P * L . 50, MADRID. 
Apartado do Correos, 3 64. 
£f manda por correo con ua aumento ¿o' i ,50 
por ceríilicado. 
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O ! F? A . L , "T A F? 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Sanios, Montevidso, Buenos Airas, Estados 
Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio satisfará 10 céntimas ds impû sts. 
Se adiniteii esquelas hasta las tres de la niadnigdda en la 
Imprenta, CALL1: DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u í H o , 4 y 6, 
M A D R I D 
„ — T E L ÉFONO 365. —APARTADO 466. — -̂ • --
Se garantiza la comodidad, limpieza e higiene, alimentos, servicio y 
rapidez: cocina e s p a ñ o l a y í r ancesa ; luz, t imbres, ventiladores y calO-
' rife-ros e léc t r i cos , aparatos de des infección, camas de Ineri-o, hospi ta l 
' m é d i c o , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t r a n q i ú i i d a d , 
: de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía sin hilos que les permite estaren c o m u n i c a c i ó n con 
' la t ierra ó buque todo el viaje. t 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se en vían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í j anse : Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh Town. uúm,. 17, y 
'Puerta de Tierra, núm. i . 
D i r ecc ión t e l ég ráñcá : «PIJMP> G I H K A L T A l i 
« A O m i i L E H A T O . 'Repaso| 
de asiguaturas por l íéen-
ciados en -Ciencias y eu i 
Letras. Precios módicos. | 
Para iníorraes, dirigirse al I 
Sr. Admor. da "Prensa; 
Asociada", ü-aldo, 3, 1.° 
PAIÍA BDENOS ISÍPIíE-i 
SOS Y CAUCHO | 
íOiiforrijeiida. 20; dupi:ca-1 
do. Apartado 17S, Madrid. 
i \ m (PCC i PASTAS 2,50 
W l / l f ^ i r O k i l o . Caramelos 
düsd-e 2 pesetas k i lo ; bom-
bones Ü. Fea,, Bolsa, 10. 
R a m ó n Pal larés y Prast comunica á los señores doctores y al público 
en general, que terminadas las .obras, y dado el crecido número de habita-
ciones que posee, le permite hacer una notable baja de precios, siendo 
ahora la pensión completa desde 9,5 0 pesetas eii las suntuosas Termas, 
y desde « pesetas eu el Hotel Sau F e r m í n . Los incomparables resulta-
dos de sus aguas, espléndidos baños, gran cascada, hermosos parques y 
lago navegable, los acreditan como Resideacia Ideal. Especiales para el 
tratamiento de reumatismo eu todas sus formas, partkiularmentc en el 
articular, subagudo, nervioso y muscular, ar tr i t ismo,. predisposiciones ca-
tarrales, neurastenia y traumatismo, etc. A cuatro horas y media de Ma-
drid en trenes rápidos. Detalles en el domicilio del propietario. Eclsa, 2 
(antigua Bolsa) , Madrid, ó eu A l h a m a de Aragón , Termas Matheu. 
IÍIS-EA DE BUENOS AIHBS 
Servicio mensual, salier-.do de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y ¿e Cádiz ei 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ef, 
viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el o. 
M N E A DE NEW-YOP-K, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala, 
ga el 28 y de -Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de .cada mes. 
3ÜINEA DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (Ji-
jón el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrü! 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
IdLNEA DE VENEZUELA-COJLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d« 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colóa, • 
Sabanilla, Ouracao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga-
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de India*, 
Maracaibo, Coro, Cumaná , Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, Í'J Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y § 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coiombo, Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas In-. 
termedias que á la ida hasta Bancelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón j 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Vaíencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , CasablanGa, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz d-e Tenerife, Santa Cruz de -la Palma y puertos de la costa o:ocidea-
tal de Átr ícá. 
Regreso de Fernando Poó el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en ei viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Lilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para R'o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai -
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
rulla, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en. las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quie-nes la Compañía da alojamiento i ruy cómodo y trato esmerado, corno 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas rebujares, 
AGENCIA OE PLBLICÍDAÜ g e y 
Géneros lavables para casas de campo. 
23, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.;í:íT. 
Rogaanos á las familias de provincias quo llegan á 
I Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
í jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
m-dad de precios'. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i ; 
'objetos que os ofrecemos, á la baso de una baratura 
, inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
IdBGANüFOS. »5 .—Sucursa l , .Ucyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
S U C U R S A L 
ion o o c i a i 
:On jn' aeione.-; é indicacíu-
9es para ¿u formación tté 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obivro 
en ei Sindicato Ayricola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus venta jas. 
— o — 
LA mas antigua de Madrid. 
Precios sin compctciu i; 
para anuncios. reetaitiO! 
noticias, esquelas y ani 
versarlos. 
Anuncios en Valias, Telo 
¿es. T ranv ías ; reparto d< 
Impresos y Muestras, y Co 
leccicu de carteles en to-
das las provincias do Es-
paña . 
Pídanse presupuestos y t i . 
rifas, que se envían gratis 
Especial para anuncios 
en todos ios periódicos. 
Oficinas: 
30, 1 TENCAKTlAL, 10, 2, 
Telefono 803. 
T 
Popelines. P a n a m á s . Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Orgadíes, 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
POK D O N ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCtA) 
P R E C I O : 0,25 
Dt1 venia en el kiosco do EL DEBATE 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios eii genera!, es-
quelas de defunción y ani 
versarlo 
Jacometrezo, 50, primero 
S o c i e d a d g e n e r a ! 
T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA AKÜNTMÁ DOMICILIADA EX BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
•TOCATA (Zuazo, Luc-liana, E í o r r i e t a v GÚtun-ibay). OVIEDO fl.a Maniora), 
M A D R I D , S F V n x A (El Empalme), CARTAGENA.' ¡UflCKLO.V'A (Badaloaa) 
MALAGA. O ACERES (AÍdea-Morct) y LISBOA CTrafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
?opeTÍosfatos de caí . 
Siipézfdefátos d ^ huesos. 
Kl t ra to de 3C?T;. 
Ba!es dapotasr, 
í^TíHirto <íe aTnorríacts. 
Kcfttíato ae sosa. 
GMcerimis. 
Acido ní t r ico . 
Acido s n l í ú n o o cornente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
S t j Q t l O S COITiniSCStn^ y p r i m e r a ; , m a t e r i a s p a r a t o d a c lase d e 
a v u u u a V U I U P U C M U ^ e n l t í t r o s , a d e c u a d o s á t o d o s los t e r r e n o s . 
L - s i o o r a t o r i o s 
^ . f ^ " ! 0 3 3 ^ í r r a t a i t o y c o m p l e t o d e los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
« o a d e 1c* rue jo res a b o n o s . ( M A D R I D , V U J L A N Ü E V A , n ú m . 11.) 
ü O í í - ^ K C r ó m i c o ^ P o r t a n t í s i m o p a r a e l e m . 
S ^ ^ ^ J B 3 l f t i t V - " p i e o r a c i o n a l d e i o s a b o n o a . 
^ ^ ^ 2 ^ í ^ l ^ ¿ ^ ^ % * ^ - . P - t i c a para sacar coiwinif iote -las Ufemias, s fcu qae se pueda d e t e i m i n á i cuál os oí abono 
paBft» ^ e r á n d l ^ l r s e * HAORIT», faUSBEV^ 1!, á ai don.iciUo 
U u r e c c i o n t e l e g r á f í c a i G E 1 N C O 
usos be m m y í m 
Accesorios .le todas clases para dichas industrias. 
J U A N ¿ SALVADOR CHACON 
3 , R í s z a dezl A n g e l , 3 . - I V I A D . R i D 
Acreditados talleres de! escultor 
I C E N T E T E N 
fiíiágenes, A ltares y toda díase tl« Carpintería re-
ligíosiV; Actividad demostrada eu los múlt iples én-
íai'gosj debido al imnic ros i ) é instruido personal. 
Parala correspomleíscia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
1.A MAS ANTIGUA DE M A D i l l ü 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios eu Vallas, Telones, T ranv ía s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España* 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS.. 
: : QUE SE E N V I A N GRATIS : : :: 
OFICLNAS: 
lecomenda'nos el uti i íaimo libro int i tulado Para fun-
lí»" y dirigh" l'.s Sindicatos agricoias, escrito por ei 
>xperieienta.do propaganditita D. Juan Erancis-o Co-
reas.—-DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 




PUBLICACION DE L A OITCINA DE TRABAJO 
DE L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRLCH, 49, Apartado 273.— B A K C E L O N A 
SIÜPKIITBI f m m m 
5i' rirr.:nis'r3:i«!i 
y icaiibiütol nr el i. P. im M M y M m , 
Doet.or en Derecho, Licenciado en Filosofí 
Letras y Profesor do Estudios Superiores 
DeUSto (Biioao).—2.3 edición, notablenieute au-
nienUwla.—Un volumen de m á s de -100 páginas , 
i pesetas en rúst ica.—-Para los socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas., d i r ig iéndose á. 




V E L A S D E C E R A 
C H O Q O L A T E S 
Q0INTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A f 
V e n t a e n Madir ic i : S A T U R W i N A G A R C I A 
San B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Dentro de esta Sección pnblicai emos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el do 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabaj o si los anancios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
POKTLAND " R e z ó l a " , ! OFRECESE para aeom 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M . Rozóla, San 
Sebast ián. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Segundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijoii de Ignacio 
Portal de Urbina, 
Loria. 
Morúa. 
2, V i -
V l NOS y vermoutiis, es-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sagra-
fies, Reus (Tarragona). 
E L REY de los clioco-
'ates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á proTiucias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
MÁQUINAS DE E S C R I B I R Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máqu inas de escribir y calcular do todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
" " " " " L L A 
.g. 
La «Unión de Damas E s p a ñ o l a s » ha publicado cu u n fol leto la f l o c u e n t í s i m a 
conferencia p r ó n u n c i a d á p o r e l insigne orador D. Juan Vázqiu '^ do Mella e u la 
Academia de J i i r tóprude i ic ia . 
La conferencia ha sido anij.diada por s u autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á La persona de F e i T e r Guard ia 
Este inleresaii tefolleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE ( c a l i e r e Alca-
lá, frente á la iglesia do Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
«5» 
GRAX surtido en baños, 
lavabos, vatercíbsets , ca-
lentadores, etc., etc. Tu-1 
ber ías para conducción de 
agua. Expor tación á pro-{ 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
US CASO DE MISKRIA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de dos n iñas de 
corta edad, que se halla 
en la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
déx; buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra que las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
G R A A" fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos m-ítálicos. 
con patente de invención-
Casa fundada en 1S24. 
Faustino Murga Zulueía . 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida eu construcción 
y sencilla en mecanismo. 
Xo comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble 3. todas. Agente gene-
ra l : J. Revira. Barcelona. 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en odeina, Banco 
ó secre ta r ía particular. I n -
mejorables informes y ga. 
ran t í as . Pizarro, 12, 1.° 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en ca'ja católica. 
Costanilla Desamparados. 
3, bajo derecha. 
CARBONES min e ralos, 
antracita, cok, se exportan 
1 precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abones, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
SACEiiJLHJX'E g r a d u a -
do, eo:a mucha práctica, da 
.ecclones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
EXPORTADOR de T i -
nos, aguardientes y h*a«-
i*es. Luis C. Cordón. Jk>-
•ez de ¡a Frontera. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora soia ó señor i ta que 
viaje por el extranjero o 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n da. 13, c u a r t o 
cuar t» . 
VINOS finos de toéas 
cláies de R. López de He-
red'a y Coiopaala. Haro. 
Rioja. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, d«sea colocación. I n -
fo rmarán : M a r q u é s Ur-




S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panader ía , i n f a -
mará ' 
JOVEN diez y nueve' 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Per-, 
nanda, 25, 3.° izquierda. 
FTABR-ICA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — Es á n 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
Las de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta Mar ía do 
Echarri, Juan de Mena, 16 
k\> íXKmAX O. Ayudan-
te de galer ía , conociend© 
todo en general, y ha cíen-
l o estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dai* 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n ú m e -
ro i ñ. baio. 
* ..̂ A»- jcoort practico en 
la enseñanza en Colegifli1 
acreditados, se ofrece pa- ' 
ra lecciones del bachillera- 1 
•,o en Colegios ó á domici-
lio. Ra7Ón, en esta Admi-
nistración. 
VACANTE la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
h-cciones bac-hlllerato: en-Icen 30ü pesetas anuales 3 
señanza especial del l a t ín . t í o s derechos. Dir í janse 13-
?an Marcos, 22, principal,! solicitudes al seüor c a r i 
